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RESUMEN 
El presente estudio de caracterización y cartografía de las 
formaciones edáficas y su evaluación agroecológica t corresponde 
a la aplicación práctica de la teoría impartida durante el XXVIII 
Curso Internacional de Edafología Vegetal, realizado en Sevilla, 
desde el 8 de Enero hasta el 24 de Julio de 1.991. 
El área de estudio (54.464 
963, de Lora del Río, ubicada 
Ha) comprendió la hoja topográfica 
en el valle del río Guadalquivir. 
Esta zona se caracteriza por presentar dos clases de paisaje: uno, 
dominante, de llanura, con relieve plano a ligeramente ondulado 
y otro, en la parte septentrional, de lomas y colinas, con relieve 
más irregular o accidentado, aunque no presenta formas abruptas, 
debido a la intensa meteorización del material parental o roca. 
Tanto la caracterización como la cartografía de los suelos se 
realizó en una secuencia de cuatro etapas: precampo, campo, laboratorio 
y gabinete. La clasificación natural se efectuó en base al sistema 
"Soil Taxonomy" (1.990), del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos de Norte América. Como resultado se encontraron 18 unidades 
de suelos: Xerofluvents típicos, Xerofluvents vérticos, Xerorthents 
típicos, Xerorthents líticos, Xerochrepts típicos, Xerochrepts líticos, 
Chromoxererts típicos, Chromoxererts énticos, Calcixerolls 
Haploxerolls cálcicos, Haploxerolls énticos, Haploxeralfs 
Haploxeralfs ácuicos, Haploxeralfs cálcicos, Haploxeralfs 
Rhodoxeralfs típicos" Rhodoxeralfs cálcicos y Rhodoxeralfs 
que se distribuyen en 21 unidades cartográficas. 
típicos, 
típicos, 
líticos, 
líticos, 
En cuanto se refiere a la interpretación agroecológica J se empleó 
el sistema de evaluación de tierras microcomputerizado IIMicroLEISII, 
que basado en los datos de los suelos determinados en la zona, clasificó 
el potencial de las tierras y su aptitud relativa, así como una 
predicción de rendimientos para trigo, maiz y algodón, mediante 
los programas: Cervatana, Almagra, Sierra, Albero 1, Albero 2 y 
Albero 3. 
1 
Los resultados de evaluación obtenidos con el sistema MicroLEIS 
están basados en las características ambientales de la región del 
Mediterráneo. Para la aplicación de este sistema en otras regiones 
es necesario que se realicen las adaptaciones de acuerdo a las caracte-
rísticas propias de cada zona. 
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La investigación en el campo de los Recursos Naturales, entre 
los que se encuentra el recurso su€lo, debe concluir en un conocimiento 
comp1et9 de sus propiedades físicas, químicas y biológicas que permitan 
una adecuada interpretación o evaluación práctica para lograr una 
mejor ordenación y planificación del territorio. 
El tema mundial de hoyes el deterioro del Medio Ambiente, debido, 
entre otras cáusas, al in~remento de la población y por lo tanto 
de sus necesidades de alimentos y vivienda, que han causado la desapari-
ción de grandes extensiones de bosques, incluidas las diferentes 
especies animales, por desconocimiento de un uso y manejo adecuado. 
de los recursos básicos como es el Suelo. Entonces, la investigación 
debe estar orientada a mantener y a mejorar en lo posible el medio 
en que vivimos. 
Los reconocimientos de los suelos tienen necesidad creciente 
de información y la cuantificación· sus propiedades seguirá el proceso 
de desarrollo progresivo, 
y químicas. 
especialmente las morfológicas, físicas 
La información obtenida mediante la teledetección, seguirá desempe-
ñando un importante papel como técnica para inventariar los suelos, 
así como para detectar sus posibles cambios. Esto no implica que 
el edaf610go tenga que perder el contacto con el terreno, sino que 
siempre tendrá que salir a recolectar los datos de campo necesarios 
para complementar la información teledetectada. 
Una eficiente y oportuna clasificación edafológica y de distribuición 
geográfica no debe quedar como un estudio de inventario, sino, continuar 
con una evaluación manual o informatizada de aplicación, mediante 
el procesamiento de datos de diferentes tipos y fuentes de procedencia. 
3 
Así se podrá conjugar en la evolución de suelos y tierras, información 
edafológica, ecológica, cultural, social, económica, demográfica 
e incluso política. (De la Rosa, 1981). 
La finalidad del presente estudio, que comprende la hoja topográfica 
de Lora del Río, Sevilla (España), además de cumplir con su exigencia 
académica, consiste en realizar el levantamiento edafológico del 
área, basado en la Soil Taxonomy y, predecir el potencial agroecológico 
de los suelos encontrados, mediante el uso del sistema microcomputerizado 
de evaluación de tierras, Microleis. 
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2. DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO. 
2.1. Ubicación y Extensión. 
El presente estudio se ubica en la provincia de Sevilla (Fig. 
1) Y corresponde a la totalidad de la hoja topográfica nO 963, a 
escala 1/50.000, del Servicio Geográfico del Ejército . 
Geográficamente, esta limitado por las coordenadas 372 30 1 04 11 
Y 370 40' 04" de latitud Norte y 50 31' 10" Y 50 51' 10" de longitud 
Oeste. 
Los pueblos principales que se encuentran localizados dentro 
de los límites del á~ea de estudio son: Cantillana, Villanueva del 
Río y Minas, Alcolea del Río, Lora del Río, Guadajoz, Tocina y Los 
Rosales. 
La extensión de la zona de estudio es de 54.464 hectáreas. 
2.2. División Administrativa. 
Dentro de los límites de la zona de estudio (Fig. 2) están comprendi-
dos totalmente el término municipal de Tocina, la casi totalidad 
de los de Cantillana y Alcolea del Río, y parte de los de Lora del 
Río, Villanueva del Río y Minas, Brenes, La Rinconada, Villaverde 
y Carmana. 
Los términos municipales indicados anteriormente pertenecen a 
las comarcas agrarias de Vega Alta del Guadalquivir y de la Campiña. 
La superficie de cada término municipal se indica en el siguiente 
cuadro. 
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1 Alcolea del Río 
2 Brenes 
3 Cantillana 
4 Carmona 
5 La Rinconada 
6 Lora del Río 
7 Tocina 
8 Villanueva del Río y Minas 
9 Villaverde del. Río 
Fig. 2 División Administrativa. 
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Término Municipal 
Con el núcleo urbano comprendido 
en la hoja: 
- Cantillana 
- Lora del Río 
- Alcolea del Río 
Tocina 
- Villanueva del Río y Minas 
Sin el núcleo urbano comprendido 
en la hoja: 
Carmana 
- Brenes 
- La Rinconada 
- Villaverde del Río 
TOTAL 
2.3. Características Socio-económicas. 
Extensión en Ha en la Hoja 
8.139 
6.045 
4.400 
1.389 
6.740 
27.349 
322 
71 
9 
54.464 
Según los datos publicados en la memoria del Mapa de Cultivos 
y Aprovechamientos (1975) de Lora del Río, la zona tiene una densidad 
media de población de 71 habitantes por kilómetro cuadrado, la cual 
no está uniformemente repartida, siendo los núcleos urbanos los de 
mayor concentración, quedando algunas áreas casi o totalmente despobla-
das. Este fenómeno migratorio se está incrementando en los últimos 
años y como consecuencia se observan algunas casas de campo en estado 
de abandono y otras casi o totalmente deterioradas. 
Los centros o núcleos urbanos en los que habita la población 
agrícola ya se mencionaron anteriormente, aunque también se pueden 
incluir otros como Los Rosales, Villanueva del Río y Guadajoz. 
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La distribución porcentual ~del número total de explotaciones 
agrarias, según su extensión superficial, es como sigue: 
Con superficie menor de 5 hectáreas ...... " ......... 36% 
Con superficie entre 5 y 30 hectáreas ............. 45% 
Con superficie entre 30 y 100 hectáreas ........... 12% 
Con superficie mayor de 100 hectáreas ............. 7% 
El grado de parcelación de la tierra se puede definir con la 
distribución porcentual de la superficie de la Hoja, según las tres 
agrupaciones siguientes: 
Parcelas menores de 1 hectárea ................... . 7% 
Parcelas entre 1 y 5 hectáreas ................... . 39%, 
Parcelas mayores de 5 hectáreas .................. . 54% 
En cuanto al régimen de tenencia de la tierra, la distribución 
de la superficie es la siguiente: 
En propiedad ..................................... . 79% 
En arrendamiento ................................. . 19% 
En aparcería ...................... ,. .............. . 1% 
Otras formas ..................................... . 1% 
El sistema de aparcería es mínimo y predomina con gran diferencia 
el régimen de propiedad. 
2.4. Comunicaciones. 
Existe una buena red de comunicaciones con abundantes carreteras 
y caminos vecinales de buen soporte que facilitan· el tránsito rodado 
y permiten, tanto, la rápida comunicación entre los pueblos de la 
zona, como, un eficiente transporte de los productos de la cosecha. 
Las principales carreteras son las comarcales 431, que une Lora 
del Río, Alcolea del Río y Cantil lana y 432, que une Lora del Río 
y Carmona (esta localidad fuera de la hoja de estudio). Además, existe 
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la carretera que recorre la margen izquierda del río Guadalquivir 
y que une Lora del Río, Los Rosales y Brenes (esta localidad fuera 
de la hoja de estudio). La carreteras mencionadas están interconectadas 
por una red de carreteras locales, las que sirven de enlace con todos 
los centros poblados que están dentro y fuera de la zona de estudio. 
Existe también la carretera de servicio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir, que sigue paralelamente a los canales del 
Valle Inferior y Bajo Guadalquivir. 
La línea férrea Madrid-Sevilla-Cádiz atraviesa la hoja de noroeste 
a oeste con enlaces en Los Rosales hacia Extremadura por Tocina y 
Villanueva del Río y Minas y, en Guadajoz hacia Carmona (esta última 
sin uso, actualmente). 
2.5. Clima. 
Para el análisis climático se consulté los datos meteorológicos 
pertenecientes a las estaciones que se encuentran (Fig. 3)' 'tanto 
dentro de la zona de' estudio como las que circundan a la misma. Están 
las estaciones termopluviométricas de Lora del Río, Villegas, El 
Cántaro, Fábrica de Cemento y Los Arroyuelos y las estaciones pluviomé-
tricas de Cantillana, Villaverdedel Río y Brenes. Los datos procesados 
corresponden a períodos que oscilan entre 10 y 30 años. 
Temperatura y Precipitación 
Las variaciones de la temperatura media mensual y de la precipitación 
media mensual a través del año, se muestran como valores en la Tabla 1 
y como diagramas ombrotérmicos en los gráficos 1 y 2 de las estaciones 
termopluviométricas y pluviométricas. 
En cuanto se refiere a la temperatura, los meses más frias son 
Diciembre y Enero, presentando las temperaturas más bajas ·'el mes 
de Enero, que oscila entre 4 Q y 5 Q c. Por el contrario, los meses 
más cálidos son Julio y Agosto, de los cuales Julio presenta las 
temperaturas más altas, que generalmente oscila entre 342 y 36 Q c. 
10 
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Fig. 3 Ubicación de las Estaciones meteorológicas. 
Enero Febrero Marzo Abril 
P (mm) 106,16 60,23 76,08 84,60 
T (Cº) 10,4 12,2 13,4 17,3 
P (mm) 81,11 62,15 45,80 57,17 
T (Cº) 9,3 10,4 11,9 14,2 
P (mm) 85,73 53,08 42,03 62,18 
T (Cº) 10,6 11,9 14,6 16,2 
P (mm) 64,3 50,2 28,9 57,4 
T (Cº) 9,2 10,5 13,8 15,4 
P (mm) 75,5 69,3 41,2 50,2 
T (Cº) 9,4 11,7 13,1 15,3 
""""~,,,,,,,",, 
TABLA 1 
DATOS TERMOPLUVIOMETRICOS 
ESTACION "LOHA DEL RIO" 
Mayo Junio Julio Agosto 
41,40 24,90 1,80 12,40 
21,4 25,1 29,7 29,2 
ESTACION "LOS ARROYUELOS" 
35,10 12,70 4,73 11,71 
16,8 21,6 26,9 2,7 
ESTACION "VIL LEGAS" 
34,88 14,23 1,70 11,53 
19,0 21,8 25,8 26,5 
ESTACION "EL CANTARO" 
30,5 14,4 0,6 6,6 
18,7 23,7 25,6 26,3 
ESTACION "FABRICA DE CEMENTO" 
36,6 20,9 1,9, 6,5 
17,4 22,5 26,0 26,2 
Septiemb. Octub. Nov. Dic. 
26,10 49,00 42,58 61,75 
24,8 20,2 14,4 10,4 
14,70 50,90 72,90 96,00 
22,3 17,8 13,5 9,9 
15,50 73,10 146,0 87,79 
25,6 19,7 14,7 11,6 
31,8 53,8 141,0 99,1 
22,6 18,4 13,7 10,3 
10,7 46,9 88,2 62,4 
23,6 18,6 14,0 10,3 
Total anual 
587,4 
544,9 
582,28 
562,6 
503,2 
1-" 
1\) 
TABLA 1 (Continuación) 
ESTACION "VILLAVERDE DEL RIO" 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb. Octub. Nov. Dic. 
P (mm) 87,4 81,8 60,5 66,2 33,0 26,6' 1,5 4,0 22,5 58,9 75,3 83,6 
ESTACION "CANTILLANA" 
P (mm) 95,8 79,2 . 53,7 58,2 34,3 27,8 1,6 6,2 23,4 61,6 104,6 88,3 
ESTACIOd "BRENES" 
P (mm) 86,4 71,5 53,7 48,4 34,2 25,4 2,0 4,7 16,9 54,9 95,1 87,1 
Total anual 
590,8 
641,8 
573,5 
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Gráfico 1. Diagramas termopluviométricos. 
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Gráfico 2. Diagramas pluviométricos. 
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La precipitación durante el año no está uniformemente repartida, 
presentando unos meses de máximas y otros de mínimas. Los meses de 
máxima humedad (precipitación entre 80 y 110 mm), son Diciembre, 
Enero y parte de Febrero, coincidiendo con los meses de bajas temperatu-
ras 1 por lo tanto, aquí hay un exceso de agua. Los meses más secos, 
con una precipitación por debajo de los 10 mm, son Julio y Agosto, 
principalmente Julio que tiene menos de 2 mm, que influenciados por 
las altas temperaturas y mayor evapotranspiración, hacen que estos 
sean los meses más críticos, por la deficiencia de agua para los 
cultivos. 
De acuerdo a las consideraciones anteriores y teniendo en cuenta 
que el área de estudio está dentro del Valle del Guadalquivir, el 
clima dominante es del tipo mediterráneo subtropical. Desde el punto 
de vista de la ecología de los cultivos (J. Papadakis), define un 
invierno lo suficientemente suave como para permitir el cultivo de 
los cítricos (Ci trus) y un verano tipo algodón más cálido, aunque 
fuera del valle puede que sea algodón menos cálido. 
Según la clasificación de Thornthwaite, al área de estudio le 
corresponde un tipo climático de seco-subhúmedo y mesotérmico. 
Para los efectos de la calificación del régimen de' humedad y 
temperatura del suelo, en función de los datos obtenidos de las estacio-
nes meteorológicas, se tiene que la sección de control de humedad 
del suelo presenta una nula reserva de agua durante Junio, Julio, 
Agosto y Setiembre y permanece húmedo durante Diciembre, Enero, Febrero 
y Marzo y, la diferencia de temperatura media de verano y temperatura 
media de invierno es mayor de 5Q e, por lo tanto y según las normas 
establecidas en la Soil Taxonomy (1975), le corresponde un régimen 
de humedad Xérico y un régimen de temperatura Térmico, características 
propias de climas mediterráneos, donde los inviernos son fríos y 
húmedos y los veranos calientes y secos. 
2.6. Hidrografía. 
El río Guadalquivir constituye el principal receptor de la red 
de drenaje de la zona en estudio y, discurre de Este a Oeste del 
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cuadrante. En él desembocan tanto, el río Corbones por su margen 
izquierda como, el Viar y Rivera de Hueznar por su margen derecha. 
Existe una multitud de afluentes procedentes de la Sierra Norte 
que desembocan en la margen derecha del Guadalquivr, entre los que 
se destacan los arroyos Trujillo, de Galapagar, de las Torrecillas, 
de Algarín, de Morón y del Tostado. Por la margen izquierda del Guadal-
quivir desembocan arroyos menos· importantes que los de la margen 
derecha, quedando secos en época estival, siendo los principales 
los de Azanaque, de Guadajóz y del Cochino. 
En cuanto a los ríos Viar y Rivera de Hueznar y Corbones, estos 
presentan cursos fluviales de menor orden, arroyos y cañadas, generalmen-
te de menor ~ecorrido y~ de régimen intermitente que drenan la zona. 
En el borde suroccidental de la zona de estudio aparecen tres 
sectores cortos del aproyo de Doña María que drena las aguas. de Este 
a Oeste, en el mismo sentido que el río Guadalquivir. 
Discurren también a la izquierda del río Guadalquivir los canales 
de las zonas regables, Valle Inferior y Bajo Guadalquivir, y por 
el extremo noroccidental del área de estudio, el canal del Viar. 
2.7. Geología. 
La zona de estudio comprende parte del borde sur del macizo hercinia-
no de la Meseta y parte de la zona septentrional de la llanura neógena. 
La mayor parte del área muestra, tanto un paisaje de llanura, 
consti tuida por sedimentos neógenos marinos, dominantemente recubiertos 
por aluviones recientes y otros sedimentos cuaternarios, como, otro 
paisaje de relieve suave que corresponde a la naturaleza eminentemente 
margosa de los sedimentos, que en algunos casos presenta coluviamiento 
de otros materiales. 
La otra parte menor, que viene a ser sólo una estrecha franja, 
en la zona septentrional, cambia notablemente el paisaje; aparecen 
buenos afloramientos de rocas detríticas correspondientes ale nivel 
transgresivo del Tortoniense, que bordea al Paleozóico de la Meseta. 
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Según la estratigrafía, dentro de esta zona se han distinguido 
las siguientes unidades: 
a. Paleozóico de la Meseta. 
Los materiales paleozóicos afloran solamente en una estrecha 
faja en la parte más septentrional del área y se encuentran parcialmente 
recubiertos por los depósitos del Mioceno, distinguiéndose tres zonas: 
una oriental, formada por granitos, gneises y migmatitas, junto a 
una serie detrítica metamorfizada, mostrando una gran complejidad 
petrológica; otra central, representada por sedimentos del Paleozóico 
Medio y Superior, con pequeños afloramientos de rocas básicas; y, 
finalmente, una occidental, constituida por el borde del macizo básico 
de Castilblanco y las capas pérmicas del río· Viar que recubren dicho 
macizo. 
b. Mioceno Superior. 
E'sta unidad está constituida mayormente por margas azuladas, 
cuando se presentan inalteradas, y beige-amarillentas, cuando han 
sufrido meteorización. Estas margas raramente presentan afloramientos, 
dada su naturaleza litológica, factores de meteorización, coluvionamiento 
y cultivo, formando suelos de espesor considerable. 
c. Pliocuaternario. 
Esta formación que cubre aproximadamente un cuarto del área de 
estudio, en su parte meridional, corresponde a una etapa antigua 
del Cuaternario y 
cantos rodados de 
posiblemente al Plioceno. 
cuarcita, arcillas rojas, 
Está. constituida por 
limos margosos pardo 
oscuros, arenas de cuarzo mal seleccionadas y tobas margosas, debido 
a exudación, en algunos casos, y procedentes de la evolución de lagunas 
residuales, en una amplia llanura de génesis fluvial, en otros. 
d. Cuaternario. 
Las formaciones cuaternarias distinguidas son las terrazas fluviales 
de los ríos Viar, Guadalquiyir y Carbones, derrubios de ladera, así 
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como, los aluviones recientes de ·105 ríos citados y de los numerosos 
afluentes. 
Están constituidas litológicamente' por materiales procedentes 
de la reelaboración de sedimentos más antíguos, especialmente del 
Mioceno y de la raña pliocuaternaria, así como de cantos procedentes 
del Paleozóico. 
Respecto a los aluviones recientes del Guadalquivir, se han distin-
guido cuatro niveles de terrazas, las que se encuentran a las siguientes 
alturas: primer nivel a 50 m, segundo nivel a 35 m, tercer nivel 
a 10-15 m y cuarto nivel a 5 m. 
2.8. Geomorfología. 
La zona de estudio se caracteriza por presentar en forma dominante, 
un relieve plano de distintos niveles de terrazas fluviales del Guadal-
quivir y sus afluentes y, en menor proporción, un r~lieve ondulado 
de lomas y colinas de diferentes materiales ~riginarios. A contin~ación 
se describen las unidades geomorfológicas identificadas en el área 
de estudio. 
Llanura Aluvial. 
Corresponde, fundamentalmente, a los depósitos aluviales recientes 
del río Guadalquivir, ocupando mayores extensiones en la margen izquierda 
que en la margen derecha. Esta unidad se caracteriza por presentar 
un paisaje con relieve plano y una pendiente que no supera el 2%. 
Los materiales originarios están compuestos por estratificaciones 
de sedimentos recientes de arena, limo y arcilla, que algunas veces 
se alternan con capas subyacentes de gravas redondeadas a subredondeadas. 
Las condiciones de drenaje, en general, son buenas, y el riesgo de 
inundación en los últimos años es nulo o casi nulo, debido a la cons-
trucción de represas a lo largo del Guadalquivir, ya sean con fines 
energéticos y/o para riego .. En estas geoformaciones se encuentran 
suelos con desarrollo incipiente, de perfil tipo AG, en donde se 
aprecia un horizonte superficial Ap, disturbado, debido a la intensa 
actividad agrícola. 
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Terrazas Bajas. 
Esta unidad, cuyo borde inferior está entre 5 y 10 metros sobre 
el cauce actual, se distribuye mayormente en la margen izquierda 
del río Guadalquivir. Se caracteriza por presentar, al igual que 
la anterior, un paisaje con relieve plano y pendiente menor del 2%. 
Los materiales originarios lo componen elementos muy homogéneos, 
que suelen ser arenas, limos y arcillas, acompañados de nódulos calizos, 
no existiendo prácticamente gravas ni cantos rodados. El drenaje 
es, generalmente, bueno a moderado. Las ligeras variaciones topográficas 
y los diferentes tipos de drenaje condicionan, fundamentalmente, 
la evolución de los suelos desarrollados en esta unidad. 
Terrazas. Medias. 
Esta unidad, como la anterior, se distribuye mayormente en la 
margen izquierda del río Guadalquivir. Las alturas relativas del 
borde inferior de estas terrazas oscilan entre 15 y 35 metros sobre 
el nivel actual del río. Presenta un paisaje con relieve plano, poco 
erosionado, con pendientes menores del 4%. Los materiales originarios 
presentan texturas contrastantes y en algunos casos aparecen afectados 
por diferentes grados de hidromorfismo; con un contenido en grava 
un poco acusado, abundando solo' en el borde superior que limita con 
los niveles más altos; se aprecia un contenido bajo o nulo en caliza, 
no apareciendo costras. Los suelos desarrollados se caracterizan 
por el drenaje moderado, mostrando algunas veces, características 
hidromórficas. 
Terrazas Altas. 
Ocupa una gran extensión de la zona de estudio en su parte meridio-
nal. Está constituida por materiales sedimentarios, conformados por 
gravas cuarzosas redondeadas, con algunos cantos aplastados, arcillas 
rojas, areniscas, limos y margas. 
tuvieron una mayor amplitud, pero 
Estas superficies en un principio ~ 
posteriormente han sido disectadas 
por arroyos y ríos, que en algunos casos han quedado como mesas aisladas. 
Los suelos desarrollados se caracterizan por el acusado papel del 
hidromorfismo en el proceso de evolución. 
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Valles Aluviales. 
Corresponden a los depósitos aluviales recientes aportados por 
los arroyos y ríos. Estos sedimentos están constituidos por materiales 
indiferenciados que varian entre sí, dependiendo de la naturaleza 
de 
o 
los 
casi 
diversos 
plana y 
. cursos fluviales. 
Lomás. 
materiales que los originó. La 
la forma es alargada y estrecha 
topografía es plana 
a lo largo de los 
Una parte de esta geoforma se extiende a modo de faja disectada 
por los arroyos, generalmente de la margen izquierda del río Guadalquivir 
que viene a ser el resultado de la dirección de los niveles altos 
de terrazas que dejan al descubierto materiales del Terciario, específi-
camente margas miocénicas con características vérticas, en donde 
los' suelos son de textura arcillosa, moderados a pobremente drenados 
y con escurrimiento rápido en áreas empinadas. La otra parte de esta 
unidad viene a constituir las éstribaciones de la Sierra Morena que 
descienden hacia la llanura aluvial del Guadalquivir, formaciones 
también del resultado de la erosión de los materiales dominantes 
como son conglomerados de cantos de cuarzo, cuarcitas y matriz arenosa, 
con intercalaciones calcáreas, en algunas áreas. 
En general, viene a ser un paisaje típico de lomas onduladas 
de pendientes convexas que oscilan entre 3 y 10%, asociadas a algunas 
depresiones plano-cóncavas. En estas áreas se presentan suelos con 
diferents grados de evolución, desde los menos desarrollados hasta 
los que presentan un horizonte genético de diagnóstico, dependiendo 
de la pendiente del relieve. 
Colinas. 
Esta unidad corresponde a las· zona.s elevadas, ubicada en el extremo 
norte de la hoja y está representada por numerosos cerros formando 
áreas fuertemente onduladas, en donde las pendientes son variables, 
hasta 80%. El drenaje superficial es dendrítico y esta encauzado hacia 
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la cuenca del río Guadalquivir. Dominan en una alternancia horizontal 
una variedad de materiales y en distinto grado de edafización en 
profundidad, como conglomerados, areniscas rojas a violáceas, pizarras 
y en menor proporción, cuarcitas y granitos entre otros. En estas 
formas de relieve están mayormente los suelos con desarrollo genético 
incipiente de perfil tipo AC y ABC en donde aparecen algunos afloramien-
tos de rocas detríticas. 
2.9. Vegetación Natural. 
La cobertura vegetal está condicionada principalmente por la 
interacción de varios factores, entre los que resaltan el clima, 
el suelo y la topografía. 
Corresponde a uno de los tres dominios que se situan en la provincia 
de Sevilla, el de Oleo ceratoniom, el más amplio, que abarca además 
del sur de ia Sierra Morena, el Valle del Guadalquivir, La Campiña 
y la Sierr'a Sur Bética. Este dominio pertenece a zonas térmicas casi 
libres por completo de heladas. Aquí el bosque natural correspondería 
a una !1maquiatl o matorral alto, formado por encinas, alcornoques, 
acebuches y algarrobos. De los árboles naturales, se han cultivado 
entre otros, el olivo por sus drupas oleaginosas determinando una 
gran importancia agrícola." 
En la actualidad los restos de bosques están formados por algunas 
especies de Quercus, además, por palmi tares y lentiscares que llevan 
como especies diferenciales como por ejemplo el Cistus monspeliensis L. 
2.10. Uso actual. 
Del total del área de estudio, el 81,35 % está ocupado por cultivos 
agrícolas, destacando ampliamente los de regadío, cultivos herbáceos 
de secano y olivar de secano, teniendo poca significación el resto 
de los cultivos agrícolas, según consta en la memoria" del Mapa de 
Cultivos y Aprovechamientos, datos publicados en 1.975, siendo de 
necesidad una actualización de esta información, debido a nuevas 
técnicas de riegos y a desplazamiento de un cultivo por otro, como 
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sucede con el girasol que está reemplazando al olivar o J en zonas 
de pendientes se está utilizando el riego por goteo para cultivos 
perennes o de arbolado. 
Entre los principales cul ti vos y que son los más representativos, 
especialmente por la extensión están: los frutales agrios, el melocotone-
ro, mayormente con riego I aunque se cul ti va en secano; el o-li var J 
de las variedades - IIZorzaleñal1 y "Gordal ll , ya sea de regadío y de 
secano; cultivos hortícolas como patatas, alcachofas J lechugas, co'liflo-
res, entre otros; además, gramíneas como el trigo; y finalmente, 
el girasol, que se aprecia un incremento significativo de las áreas 
de cultivo. 
Las áreas de pastos, especies de Trifolium, Scorpiorus, Orni thopus 
y Poa, son pequeñas manchas diseminadas, generalmente de secano y 
" , 
pueden estar solos o asociados con matorrales y/o con especies arbóreas. 
Los matorrales, muy repartidos, están en la zona norte de la 
zona de estudio, lo componen frecuentemente la zarza, retamas, jara, 
aulaga, romero, tomillo, palmito, lavándula, entre otras especies. 
Estos matorrales pueden estar sólos o juntos con pastos o con especies 
arbóreas. 
Como especies forestales está el Pinus pinea, Quercus faginea, 
Eucaliptus rostrata, entre otros I distribuidos mayormente en el sector 
norte de la hoja, formando pequeños bosques y dehesas I o diseminados 
en el resto del área de estudio, como plantaciones lineales' bordeando 
ríos, caminos y canales. 
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3. MATERIALES Y METODOS. 
3.1. Materiales 
Se emplearon los siguientes materiales para la ejecución del 
presente estudio: 
-Un juego de fotografías aéreas verticales en blanco y negro, a escala 
aproximada 1:33.000. Año 1.956. 
-Hoja topográfica n Q 963, a escala 1:50.000, de Lora del Río. Sevilla. 
-Imagen Espacial de Satélite LANDSAT, a escala 1:200.000. Provincia 
de Sevilla. 
-Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Lora del Río, a escala 1:50.000 
Ministerio de Agricultura). Año 1.975. 
-Mapa Geológico de España, Hoja de Lora del Río, a escala 1: 50.000 
(Instituto Geológico y Minero de España). 
-Estereoscopio de espejos. 
-Tabla de Colores Munsell (Munsell Soil Color.Charts).Año 1.971. 
3.2. Métodos 
A continuación se expone la metodología seguida tanto para la 
caracterización de los suelos como para su evaluación. 
3.2.1. Clasificación Natural de los Suelos. 
La clasificación edáfica se realizó hasta la categoría de Subgrupo, 
de acuerdo a las normas·y nomenclatura establecidas en la Soi1 Taxonomy 
(USA, 1975) Y se correlacionaron con el sistema FAO (1988). La represen-
tación cartográfica de los suelos se hizo en consociaciones, asociaciones 
y complejos. Para lo expuesto se realizó una serie de actividades 
que se pueden agrupar en cuatro etapas: 
Etapa Preliminar de Gabinete. 
Se efectuó una recopilación de la información bibliográfica, 
cartográfica y aereofotográfica existente de la zona. Luego se procedió 
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a la foto interpretación para obtener unidades homogéneas tanto en 
litología, fisiografía, drenaje y cobertura vegetal. 
Etapa de campo. 
Se reliizaITn las salidas de campo para hecer un reconocimiento 
y comprobación general de la zona, con la finalidad de tener un contacto 
directo con el área. Se efectuaron 91 sondeos y el estudio de 10 
perfiles con tomas de muestras que sirvieron como complemento a la 
información obtenida de estudios realizados anteriormente en la zona. 
Etapa de Laboratorio. 
Las muestras de campo se llevaron al laboratorio de suelos del 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla para su 
análisis respectivo de acuerdo a los lineamientos establecidos en 
Métodos Oficiales de Análisis Vol. III, del Ministerio de. Agricultura 
Pesca y Alimentación, que a continuación se indican: 
Análisis mecánico 
- pH 
Calcáreo total 
Materia orgánica 
- Nitrógeno total 
- Fósforo asimilable 
- Potasio asimilable 
Bouyoucos (GEE, G\v, BAUDER JW). 
Método del Potenciómetro, relación suelo-agua 1:1. 
Calcímetro de Bernard. 
Walkley-Black. 
Kje1dahl. 
Murphy y Riley. 
Fotometría de llama. Extractante Acetato de Amo-
nio 1N. 
Etapa final de Gabinete. 
En esta etapa se efectuó la compilación y procesamiento final 
de la información de campo y laboratorio, el reajuste final de la 
fotointerpretación preliminar, así como el trazado de unidades cartográ-
ficas en el mapa. 
Así mismo, se redactó la memoria explicativa, con los respectivos 
cuadros y gráficos. 
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Definiciones. 
Dentro de la metodología seguida para la caracterización de los 
suelos encontrados, se ha utilizado una diversidad de términos de 
los que a continuación se hace una breve definición: 
- Suelos 
Son cuerpos naturales, independientes, tridimensionales y dinámicos, 
que ocupan porciones de la superficie terrestre, resultado de la 
acción conjunta de los diferentes factores de formación y que son 
descritos de acuerdo a sus características morfológicas, físicas, 
químicas y biológi,cas, condicionantes para el crecimiento de las 
plantas y el desarrollo'de las·actividades humanas, 
- Sub grupo de Suelos 
Viene a ser el cuarto nivel jerárquico decreciente dentro oe 
las seis categorías del sistema de clasificación y está representada 
e tipificada por determinadas características o propiedades que aparecen 
como dominantes en el desarrollo del suelo o que actuan sólo modificando 
un determinado proceso y que no han sido utilizadas como criterio 
taxonómico en las categorías superiores. El concepto central del 
Subgrupo está determinado por el Gran Grupo típico y en función de 
la presencia o ausencia de un determinado proceso se determina el 
Subgrupo que puede ser intergrado o extragrado; en el primer caso, 
cuando el proceso modificador eleva a la taxa a otros Grandes Grupos, 
Subórdenes u Ordenes y en el segundo caso, cuando las propiedades 
no están recogidas en otras cat.egorías superiores. 
- Consociación de Suelos 
Es una unidad cartográfica que tiene un solo componente de forma 
dominante y nominada por la unidad taxonómica que lo define. Una 
inclusión no debe sobrepasar el 10"10 de la superficie y el conjunto 
de inclusiones el 15%, si están bien definidas o el 25%, si están 
difusas. 
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- Asociación de Suelos 
También es una unidad cartográfica, y está compuesta por dos 
o mas suelos que no pueden ser separados en forma independiente, 
indicándose la proporción en que aparecen. Las inclusiones cuando 
son disimilares no deben exceder del 15% si están diferenciadas, 
del 25% si no están diferenciadas y del 10% cuando son contrastantes. 
- Fases 
Viene a ser una subdivisión de cualquier categoría del sistema 
natural de clasificación de suelos. La fase no es una categoría taxonómi-
ca por sí misma y se establece, sobre bases prácticas, en relación 
de ciertas características importantes que inciPden en· el uso y manejo 
de los suelos. En el presente estudio se ha determinado la fase pedregosa. 
- Complejo de Suelos 
Es' una unidad cartográfica~ compuesta por dos o más suelos (general-
mente tres), denominados por taxones a nivel de Subgrupos, que no 
pueden ser separados en el mapa en forma inpependiente, ni a escalas 
más detalladas que el 1/25.000. 
3.2.2. Evaluación Agroecológica. 
A. Descripción del Sistema MicroLeis. 
Este sistema constituye un procedimiento computacional para la 
aplicación de diversos métodos de evaluación ecológica de tierras, 
en regiones mediterráneas. De acuerdo con las potencialidades y limi ta-
ciones biofísicas de las unidades suelo/tierra, el sistema selecciona 
su aptitud agrícola o forestal, primer paso para garantizar el uso 
productivo y conservación a lo largo del tiempo. 
El sistema incluye los programas informáticos: CERVATANA, ALMAGRA, 
ALBERO 1, ALBERO 2, ALBERO 3 Y SIERRA, desarrollados en lenguaje 
GW Basic /MS-Dos/Pc, con la finalidad de automatizar la aplicación 
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de un sistema cualitativo / cuantitativo de evaluación de unidades 
tierra y unidades suelo (De la Rosa et al. 1.991). 
El programa CERVATANA permite' hacer una evaluación para establecer 
la capacidad general del uso de las tierras, diferenciando las que 
tienen una clara vocación agrícola de las que pueden considerarse 
marginales desde este punto de vista. En función de la pendiente, 
características del suelo, riesgos de erosión y deficiencia bioclimática, 
que actuan como limitantes, el programa establece cuatre categorías 
de capacidad de uso: Clase Sl-Excelente, Clase S2-Buena, Clase S3-Modera-
da y Clase N-Marginal o Nula. 
Para cada una de las clases definidas se establecen diversos 
ni veles de gen.eralización en función de características limi tantes 
específicas, tales como: profundidad útil, textura, drenaje, salinidad 
del suelo, erosividad por las lluvias, grado de humedad y riesgos 
de heladas. 
Como continuación de la eval"uación de la capaciqad de uso de 
las tierras a· niveles más específicos se puede realizar mediante 
el programa ALMAGRA, que establece la aptitud relativa de los suelos 
para un conjunto de doce cul ti vos agrícolas, tomando en cuenta las 
características y propiedades intrínsecas del suelo, utilizando las 
variables edáficas que son relativamente constantes, como son: profundi-
dad útil, textura, drenaje, contenicc de carbonatos, salinidad del 
suelo, porciento de saturación de 
perfil, estableciendo cinco clases 
S3-MOderada, S4-Marginal y S5-Nula. 
sodio y grado de desarrollo del 
de aptitud: Sl-Optima, S2-Elevada, 
Los programas ALBERO 1, ALBERO 2 Y ALBERO 3, son de tipo cuantitativo 
y permiten evaluar la capacidad productiva o rendimientos esperados 
para tres cultivos básicos, trigo, maiz y algodón, mediante la aplicación 
de tres modelos polinomiales de regresión, a partir de diversos paráme-
tros edáficos. La capacidad de pronóstic9 de los modelos. de regresión, 
que está limitada por los propios parámetros de validación inductiva 
y por las consideraciones inicales de su formulación y calibración, 
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se refieren a un nivel de manejo elevado y para los mejores suelos 
agrícolas de la provincia de Sevilla. 
Las variables independientes de los modelos corresponden a las 
siguientes características edáficas: profundidad útil (Xl), contenidos 
de arcilla (X2), tipo de drenaje (X3), contenido de carbonatos (X4), 
sales totales (X5), saturación de sodio (X6) y capacidad de cambio 
catiónico (X7). 
Para las tierras clasificadas como marginales, desde el punto 
de vista agrícola, el programa SIERRA hace aplicación de un procedimiento 
de evaluación de tierras, seleccionando las especies forestales más 
indicadas en cada lugar. De un total de 24 especies representativas 
de las regiones mediterráneas, tanto productivas como protectoras, 
se lleva a cabo la 
de desarrollo para 
latitud, altitud, 
selección en función de 
determinados parámetros 
posic~ón fisiográfica, 
los niveles preferentes 
ecológicos, tales como: 
características edáficas 
(profundidad útil, textura, drenaje, pH) y factores climáticos (tempera-
. " "" 
turas máximas y mínimas, humedad relativa y precipitación pluvial). 
B. Plan de trabajo. 
Teniendo como base la información obtenida de la clasificación 
edafológica de la zona de estudio (Hoja 963, Lora del Río), se procedió 
a realizar la Evaluación Agroecológica, mediante el sistema computerizado 
MicroLeis. 
Las características morfológicas, físicas y químicas y los datos 
bioclimáticos fueron reordenados de acuerdo al formato de la base 
de datos SDB (FAO-ISRIC, 1.990), que sigue la versión del manual 
para descripción de perfiles de suelo desarrollado po FAO (1.989). 
La evaluación se inició con la aplicación del programa CERVATANA, 
para determinar los suelos que tienen una clara vocación agrícola 
y separarlos de los que se pueden considerar como marginales desde 
este punto de vista. 
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Como continuación de la evaluación de suelos con fines agrícolas 
se aplicó el programa ALMAGRA, para establecer la aptitud relativa 
a doce cultivos agrícolas: trigo, maíz, melón, patata, soja, algodón, 
girasol, remolacha, alfalfa, melocotón, cítricos 'y olivo. 
A las unidades de suelos que al aplicarles el programa CERVATANA 
presentaron una vocación agrícola fueron sometidas a una tercera 
evaluación mediante los programas ALBERO 1, ALBERO 2 Y ALBERO 3 para 
determinar en forma cuantitativa su capacidad productiva o su rendimiento 
para el cultivo de trigo, maiz y algodón. 
Finalmente, a las unidades de suelos consideradas como marginales 
o con la categoría S3 que marca el programa CERVATANA, se les aplicó 
el programa de - evaluación SIERRA para definir en ellas el uso como 
suelos con fines forestales, seleccionando además las especies más 
indicadas para cada lugar,de un total de 24 especies representativas 
de regiones mediterráneas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 
4.1. Clasificación Natural de los Suelos. 
El resultado de esta clasificación científica constituye el material 
informativo necesario para realizar las distintas interpretaciones 
o evaluaciones de acuerdo a objetivos de orden técnico o práctico. 
A continuación se describen las unidades taxonómicas determinadas 
en el área de estudio así como las unidades cartográficas en que 
han sido representadas geográficamente. 
4.1.1. Unidades Taxonómicas. 
Se han identificado diecisiete suelos (Cuadro 1), a nivel de 
Subgrupos. A continuación se describen sus características morfológicas. 
Los perfiles modales y dus datos analíticos se presentan en el Anexo. 
XEROFLUVENTS TlPlCOS (KDBG). 
Son suelos estratificados, resultado de los continuos aportes 
fluviales depositados recientemente a lo largo de los ríos Guadalquivir, 
Viar, Rivera de Huesnar, Carbones y sus afluentes principales. Presentan 
un perfil muy poco evolucionado, del tipo AC, con un epipedón ócrico 
como único horizonte de diagnóstico; son profundos a moderadamente 
profundos, limitados en su parte inferior, algunas veces, por un 
estrato gravoso (lecho de río); de color pardo a pardo oscuro; de 
textura, dominantemente, franca en la superficie, alternando con 
franco-arcillosa o franco-arenosa, en los horizontes inferiores; 
con un drenaje, por lo general bueno; con fuer.te reacción al HCl 
en el perfil. 
XEROFLUVENTS VERTlCOS (KDBA). 
Son ~uelos también e.ptratificados, como en el subgrupo anterior, 
debido a los aportes fluviales recientes, especialmente, del río 
Carbones y de los afluentes de la margen derecha del río Guadalquivir, 
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ORDEN SUBORDEN 
FLUVENTS 
ENTISOLS -
ORTHENTS 
INCEPTISOLS OCHREPTS 
VERTISOLS XERERTS 
MOLLISOLS XEROLLS 
, 
ALFISOLS XERALFS 
---,,--
~~,==" .. ~"""'" "-~ 
CUADRO 1 
CLASIFICACION NATURAL DE LOS SUELOS 
son TAXONOMY 
GRAN GRUPO SUB GRUPO 
XEROFLUVENTS TIPICOS 
XEROFLUVENTS 
XEROFLUVENTS VERTICOS 
XERORTHENTS TIPICOS 
XERORTHENTS 
XERORTHENTS LITICOS 
XEROCHREPTS TIPICOS 
XEROCHREPTS 
XEROCHREPTS LITICOS 
CHROMOXERERTS TIPICOS 
CHROMOXERERTS 
CHROMOXERERTS ENTICOS 
CALCIXEROLLS CALCIXEROLLS TIPICOS 
HAPLOXEROLLS CALCICOS 
HAPLOXEROLLS 
. HAPLOXEROLLS ENTICOS 
HAPLOXERALFS TIPICOS 
HAPLOXERALFS ACUICOS 
HAPLOXERALFS HAPLOXERALFS CALCICOS 
HAPLOXERALFS LITICOS 
RHODOXERALFS TIPICOS 
RHODOXERALFS RHODOXERALFS CALCICOS 
RHODOXERALFS LITICOS 
"=~",-,, 
FAO 
FLUVISOLES EUTRICOS 
REGOSOLES EUTRICOS 
CALCISOLES HAPLICOS 
LEPTOSOLES EUTRICOS 
CAMBISOLES EUTRICOS 
CALCISOLES HAPLICOS 
LEPTOSOLES EUTRICOS 
VERTISOLES EUTRICOS 
PHAEOZEMS CALCARICOS 
KASTANOZEMS HAPLICOS 
LUVISOLES HAPLICOS 
LUVISOLES GLEICOS 
LUVISOLES CALCICOS 
LUVISOLES HAPLICOS 
LUVISOLES CROMICOS 
LUVISOLES CALCICOS 
LUVISOLES HAPLICOS 
w 
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que en su trayecto atraviesan por materiales margosos del Mioceno. 
Presentan un perfil poco evolucionado J del tipo AC, con un epipedón 
ócrico como único horizonte de diagnóstico; son profundos, de color 
variable de pardo grisáceo en la superficie a pardo en los horizontes 
inferiores; de textura franco-arcillosa a arcillosa; con grietas 
de retracción poco definidas en estado seco; con un drenaje moderado; 
y, con fuerte reacción al HCl en todo el perfil. 
XERORTHENTS TIPICOS (KEDG) 
Son suelos que se han formado a partir del aporte contínuo de 
diferentes materiales coluvio-aluviales. Debido a su ubicación en 
áreas de relieve accidentado J generalmente en los bordes de terrazas 
'y laderas de lomas y colinas, están suj etos a los procesos de erosión 
hídrica. Estos suelos son de desarrollo genético muy incipiente o 
desarrollo no apreciable, con perfil tiP<? AC, con un epipedón ócrico 
como horizonte de diagnóstico; s<;>n moderadamente profundos a pr?fundos; 
de color variable, de pardo a pardo amarillento o pardo grisáceo; 
de textura franca a francoarenosa; con un drenaje natural bueno y 
con leve o nula reacción al HC1. 
En el área de estudio también se han encontrado otros Xerorthents 
típicos pero calcáreos, ocupando extensiones considerables, desarrollados 
a partir de calizas y de areniscas del Terciario. Se ubican en las 
cimas de lomas y colinas de las estribaciones de la sierra y en formacio-
nes onduladas de la terrazas del Cuaternario, ofreciendo un relieve 
favorable a la erosión, en donde el suelo frecuentemente está constituido 
por el mismo material calcáreo apenas meteorizado. Estos suelos tienen 
horizontes de colores en tonalidades claras, especialmente el horizonte 
c. Además, presentan fuerte reacción al HCl, con presencia, a veces l 
de abudantes concreciones y vetas blancas que pueden corresponder 
a horizontes cálcicos heredados de una evolución anterior. 
XERORTHENTS LITICOS (KECA). 
Suelos que presentan semejantes características al subgrupo de 
Xerorthents típicos, descrito anteriormente, con la diferencia de 
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que estos son poco profundos (menos de 50 cm al contacto lítico) 
o superficiales, limitados por roca dura sin alteración apreciable. 
Estos suelos se encuentran en geoformas de relieve accidentado con 
pendientes empinadas, en donde los efectos erosivos de la lluvia 
han dejado más superficial la roca detrítica o material parental. 
XEROCHREPTS TIPICOS (JDEP). 
Suelos desarrollados !lin si tul! por la meteorización de una variedad 
de materiales: conglomerados', areniscas rojo-violáceas permotriásicas, 
pizarras metamórficas del Devónico y algunos sedimentos cuaternarios 
subrecientes, ubicados en áreas de relieve inclinado de laderas de 
colinas y en las formaciones de terrazas. Estos suelos, con cierta 
evolución genética; presentan un perfil tipo ABe, con un epipedón 
ócrico y un horizonte cámbico; son moderadamente profundos a profundos; 
de color variable, pardo rojizo a pardo amarillento en el horizonte 
B y textura franca a franco-arenosa, con _ escasa presen.cia de gravas j 
por 16 general; el drenaje natural es bueno; con reacción l~gera 
al HCl a través del perfil, en algunos casos. 
XEROCHREPTS LITICOS (JDED). 
Desarrollados 11 in si tu l1 ; con perfil tipo ABCr. En general, admiten 
los comentarios indicados para las características de los suelos 
descri tos anteriormente (Xerochrepts típicos) pero su evolución está 
condicionada por la forma del terreno en el que se localizan, áreas 
de relieve accidentado con pendientes que superan el 15% y que, por 
efectos de la erosión hídrica, presentan un contacto lítico a menos 
de 50 cm de profundidad. 
CHROMOXERERTS TIPICOS (EAAD). 
Suelos desarrollados a partir de materiales margosos del Mioceno 
que ocupan las posiciones fisiográficas de pié de ladera, con relieve 
ligeramente ondulado a plano-inclinado. 
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La característica más destacada de estos suelos está en que presentan 
un agrietamiento muy definido en épocas secas, hasta profundidades 
de 60 cm o más, debido al carácter expandible de las arcillas del 
grupo esmectitas (2:1) que, dominantemente, contienen. 
Presentan perfiles del tipo ABC o AC, con un epipedón ócrico 
como horizonte de diagnóstico y, en algunos casos, un horizonte B 
estructurado con superficies de fricción¡ son' suelos . profundos; de 
colores variables del pardo-grisáceo oscuro al pardo grisáceo muy 
oscuro; de textura arcillosa¡ el drenaje natural es de moderado a 
pobre; y, dan reacción fuerte al HCl a través de todo el perfil. 
CHROMOXERERTS ENTICOS (EAAB). 
Suelos también desarrollados a 
del Mioceno. Iguales características 
partir de materiales 
presentan que los de 
margosos 
la unidad 
Chromoxererts típicos, descritos anteriormente, diferenciándose de 
estos porque pres,entan colores pardos a pardo-grisáceos, pero de 
tonalfdades claras. Además "dominan en áreas con pendientes más acusadas 
que los anteriores. 
CALCIXEROLLS TIPICOS (HDDG). 
Suelos desarrollados a partir de materiales calcáreos conglomerados 
y brechas calcáreas, calizas detríticas del Mioceno Superior. Las 
superficies de relieve plano a ligeramente inclinado en que se encuentran 
estos suelos han contribuido, junto con los demás factores, en su 
evolución genética (presencia de horizonte cálcico). Ocupan pequeñas 
extensiones en el área de estudio, consti tuyendo inclus~ones de otras 
unidades cartográficas, por lo que solamente se hace aqui una descrip-
ción de sus características morfológicas. 
Presentan un perfil tipo ACk, con un epipedón mólico y un horizonte 
cálcico, apemás se apreci.? la fuerte presencia de material calcáreo 
en los horizontes superficiales; son profundos a moderadamente profundosj 
de color pardo oscuro en el horizonte Ap y gris muy claro, hacia 
blanco, en los horizontes inferiores; de textura franca a franco-arcillo-
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arenosa, sobre arcillo-limosa a limosa, con pequeñas cantidades de 
gravillas en profundidad en suelos desarrollados sobre sedimentos; 
de drenaje natural bueno a moderado; y de reacción fuerte al HCl 
a través del perfil. 
HAPLOXEROLLS CALCICOS (HDFY). 
Desarrollados a partir de los mismos materiales que la unidad 
edáfica anterior. Estos suelos se encuentran en superificies de relieve 
plano a ligeramente ondulado de las estribaciones de la Sierra. Presentan 
un perfil tipo ABCk, con un epipedón mólico y un horizonte cámbico 
sobre un horizonte cálcico con abundantes concreciones calcáreas; 
son profundos a moderadamente profundos; de color pardo oscuro en 
la superfic~e, pardo a pardo amarillento en el horizonte cámbico 
y a mayor profundidad, pardo pálido a pardo amarillento claro; de 
textura franca a franco-limosa sobre franco-arcillosa a arcillo-arenosa; 
el drenaje natural es bueno; y, de reacción fuerte al Hel, especialmente 
en el hprizonte calcáreo. 
HAPLOXEROLLS ENTICOS (HDFZb). 
Suelos caracterizados por la ausencia tanto de un horizonte cálcico 
como de un horizonte cámbico presentando un perfil tipo AC en el 
que solo se aprecia, sobre el horizonte,C, un epipedón mólico. Se 
han desarrollado, como los dos suelos descritos anteriormente, a 
partir de materiales de litología calcárea. Se ubican en superficies 
plano anduladas,tanto de laderas de colinas como de terrazas, suceptibles 
a la erosión hídrica, ocupando áreas pequeñas no cartografiables, 
por lo que solamente se describe sus características morfológicas. 
Son moderadamente profundos, limitados por la presencia de al tos 
porcentajes de gravas y gravillas; de color pardo oscuro sobre pardo 
a pardo amarillento; de textura franco arenosa sobre franco-arcillo-are-
nasa j el drenaj e natural es bueno; S, de reacción,~ es fuerte al Hel 
a través del perfil. 
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HAPLOXERALFS TIPICOS (IDGO)). 
Suelos desarrollados a partir de materiales conglomerados y areniscas 
rojizas u ocreamarillentas del Mioceno Superior y sedimentos del 
Cuaternario; localizados J ya sea en superficies planas a ligeramente 
inclinadas de laderas de colinas J como en superficies plano-onduladas 
de terrazas altas, distribuidas principalmente en la margen derecha 
del río Guadalquivir. 
Presentan un perfil tipo ABtC, con un epipedón ócrico y un horizonte 
argílico, como horizontes de diagnóstico; profundos a moderadamente 
profundos; de color pardo rojizo oscuro a rojo amarillento; de textura 
franco-arcilla-arenosa en la superificie, arcillo-arenosa en el horizonte 
Bt y franco-arenosa a mayor profundidad; contenido no significativo 
de gravillas en el perfil; el drenaje natural varía de bueno a moderado; 
y, de reacción ligera al Hel, generalmente en el límite inferior 
del Bt, en donde se observan algunos nódulos calizos discontínuos 
y alargados. Carecen de horizonte cálcico dentro de, por lo menos, 
100 cm de profundidad. 
HAPLOXERALFS ACUICOS (IDGH). 
Estos suelos se han desarrollado a partir de sedimentos con gravas 
(cantos redondeados de cuarzo), areniscas, limos y arcillas del Pliocua-
ternario, localizados en superificies planas o ligeramente cóncavas 
de las terrazas altas. 
El desarrollo genético alcanzado, está íntimamente relacionado 
a las condiciones de drenaj e imperfecto a pobre, a un nivel freá tico 
fluctuante de acuerdo a la época de verano o de invierno y a un horizonte 
arcilloso poco permeable, donde se produce un ambiente reductor intermi-
tente que da lugar a la oxidación de los minerales ferromagnesianos, 
que luego precipitan, formando moteados o manchas rojizas o amarillentas 
y, en algunos casos, concreciones ferruginosas. " 
Presentan un perfil del tipo A Btg Cg y como horizontes de diagnósti-
co un epipedón ócrico y un horizonte argílicoj son moderadamente 
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profundos, condicionados por las características de drenaje, textura 
y pedregosidad; de color variable a través del perfil, pardo en la 
superficie, pardo amarillento en los horizontes intermedios y formas 
abigarradas de gris con tonalidades amarillentas en la profundidad; 
de textura franca a franco-arcillosa que se hace más arcillosa a 
mayor profundidad; con presencia de gravas redondeadas y subredondeadas 
a través del perfil, que cuando son abundantes condicionan o limitan 
las labores agrícolas y por lo tanto el buen desarrollo de los cultivos; 
la reacción al Hel es apreciable, por lo general, a partir del horizonte 
C hacia abajo. 
HAPLOXERALFS CALCICOS (IDGL). 
Desarrollados a partir de sedimentos cuaternarios y pliocuaternario~ 
depositados en las terrazas de la margen izquierda del río Guadalquivir; 
como también, a partir de materia~es arenosos rojizos o amarillentos 
y calizas detríticas del Mioceno Superior, ubicados en superficies 
de pendiente plana a ligeramente inclinada. 
Estos suelos presentan un desarrollo genético evidente, de perfil 
tipo ABtCk, con un horizonte argílico (de. acumulación de arcilla) 
y un horizonte cálcico (de acumulación de calcio) subyacente al argílico, 
como horizonte de diagnóstico; son moderadamente profundos a profundos; 
el color varía de pardo a pardo amarillento hasta pardo rojizo, a 
mayor profundidad; de textura franca a franco-arcillosa a través 
de todo el perfil; de drenaje natural bueno; y de fuerte reacción 
al HCl en el perfil. 
HAPLOXERALFS LITICOS (IDGC). 
Las características morfológicas de esta unidad son iguales a 
las de los Haploxeralfs cálcicos y Haploxeralfs típicos, pero con 
la diferencia de que estos suelos que se describen presentan, a menos 
de 50 cm de profundidad, un contacto lítico de materiales calcáreos 
duros de color blanquecino. 
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Presentan un desarrollo genético evidente, con un perfil tipo 
ABtR o ABtCR; con un epipedón ócrico y un horizonte argílico; son 
superficiales; de color pardo a pardo rojizo a través del perfil; 
de textura franco-arcillosa sobre arcillo-limosa; el drenaje natural 
es bueno a moderado hasta la profundidad del contacto lítico; y de 
fuerte reacción al HC1. 
RHODOXERALFS TIPICOS (IDEE). 
Suelos desarrolladós a partir de materiales conglomerados y areniscas 
roj izas u ocreamarillentas del Mioceno Superior, pizarras metamórficas 
del Devónico y sedimentos de terrazas altas del Cuaternario; ubicados 
en superficies de relieve suave de las estribaciones de la sierra. 
Presentan un perfil tipo ABtC, con un epipedón ócrico y un horizonte 
argílico de acumulación, como horizontes de diagnóstico. Las caracter.ís-
ticas principales 'del horizonte argílico son una al t;a saturación 
de bases y un color rojo intenso (Hue mayor de 5YR y Value, en húmedo, 
menor de 4 que no aumenta en una unidad al secarse). 
Son profundos a moderadamente profundos; de color pardo rojizo 
sobre rojo oscuro en el Bt¡ de textura franco-limosa a franco-arcilla-li-
mosa en el horizonte "Ap y franco-arcillosa en el horizonte argí1ico; 
de drenaj e natural bueno; y, de reacción nula a muy ligera al HCl 
en algunos horizontes, especialmente cuando hay influencia de materiales 
calcáreos o alguna formación de concreciones calcáreas. 
RHODOXERALFS CALCICOS (IDEC). 
Suelos desarrollados a partir de conglomerados, areniscas y limos 
y calizas del Pliocuaternario. Mayormente se encuentran en terrazas 
altas de relieve plano a ligeramente ondulado. 
Presentan un perfil tipo A Bt Ck, con un epipedón ócrico y un 
horizonte argílico sobre un horizonte cálcico, como horizontes de 
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diagnóstico ; igualmente que en los Rhodoxeralfs típicos, el horizonte 
argílico es un indicador del mayor desarrollo genético de estos suelos. 
Son profundos a moderadamente profundos; de color rojo oscuro en 
el horizonte Ap, pardo rojizo oscuro en el Bt y color pardo claro . 
influenciado por la presencia de nódulos calizos, en los horizontes 
inferiores ; la textura es franca a franco- arcillosa, siendo más arcillosa 
. en los subhorizontes Bt más profundos; el drenaje natural es bueno 
a moderado; y de reacción fuerte al Hel, especialmente en los horizontes 
. cálcicos, mientras que en el horizonte argílico no se aprecia ninguna 
reacción. 
j RHODOXERALFS LITICOS (IDEA) . 
Estos suelos se diferencian de los Rhodoxeralfs típicos porque 
a menos de 50 cm de profundidad presentan el material parental coherente 
y duro de li tología mayor~ente cplcárea. Distribuidos en superficies 
de relieve suave que han favorecido el desarrollo de un suelo superf~cial 
con perfil tipo ABtR o ' ABtCR, en donde existe un horizonte argílico 
y un epipedón ócrico; de color rojo intenso; de textura franca a 
franco - arcillosa; el drenaje natural es bueno, considerado hasta 
el contacto lítico; y t de reacción fuerte al Hel a través del perfil, 
con excepción del horizonte argílico. 
4.1.2. Unidades Cartográficas. 
A continuación se hace una descripción de las 21 Unidades Cartográ-
ficas delimitadas en el área de estudio . 
CONSOCIACION XEROFLUVENTS TIPICOS (KDBG). 
Está representada por la unidad taxonómica del mismo nombre de 
la consociación y como inclusiones se pueden encontrar Xerofluvents 
vérticos. Representa aproximadamente el 15% del área total estudiada 
Y, se distribuye mayormente en la margen izquierda del río Guadalquivir 
y también en ambas márgenes de los ríos Viar, Rivera de Hueznar y 
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estribaciones de la sierra. Los suelos son superficiales, limitados 
por un material calcáreo compacto, de color blanco grisáceo. Los 
riesgos de erosión son ligeros. Se observan pequeñas áreas con cultivo 
de trigo, pero lo que más domina es el matorral asociado con una 
vegetación piso o cobertura. 
4.1.3. Explicación del Mapa de Suelos. 
Las unidades cartográficas representadas en el Mapa de Suelos, 
a escala 1/50.000, suministra la información edafológica y la distribu-
ción geográfica de las diferentes unidades de suelos determinados 
en el área de estudio. 
La identificación de estas unidades J está dada mediante números 
arábigos consecutivos, (desde el 1 hasta el 21), los cuales están 
acompañados de una letra. Cada uno de los .número representa la unidad 
cartográfica (con~ociación o asociación) y cada letra indica el 
material litológico, a partir del cual se ha desarroll",do el suelo. 
Con una trama especial se indican las fases pedregosas localizadas. 
4.2. Evaluación Agroecológica 
Los programas informáticos MicroLEIS fueron aplicados a 16 suelos, 
con representación cartográfica, de los 18 determinados en el área 
de estudio. 
Para facilitar su aplicación se optó por identificar a cada 
unidad edáfica con dos letras (GS) seguidas de un número arábigo 
consecutivo del 1 al 16: 
GS-1 Xerofluvents típicos 
GS-2 Xerofluvents vérticos 
GS-3 Xerorthents típicos 
GS-4 Xerorthents líticos 
GS-5 Xerochrepts típicos 
GS-6 Xerochrepts líticos 
GS-7 Chromoxererts típicos 
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GS-8 Chromoxererts énticos 
GS-9 Haploxerolls cálcicos 
GS-10 Haploxeralfs típicos 
G8-11 Haploxeralfs ácuicos 
GS-12 Haploxeralfs cálcicos 
G8-13 Haploxeralfs líticos 
G8-14 Rhodoxeralfs típicos 
G8-15 Rhodoxeralfs cálcicos 
GS-16 Rhodoxeralfs líticos 
A continuación se hace un comentario de las distintas clases 
de capacidad general de uso, aptitud relativa, pronósticos de rendimien-
tos y selección de especies forestales, resultantes de la aplicación 
de los programas de acuerdo a las características que presentaron 
las unidades evaluadas. 
Subclase 2b 
Son tierras de capacidad de uso agrícola buena, con ~olo limitacio-
nes por deficiencia bioclimática, grado de humedad (b). A esta categoría 
corresponden los Xerofluvents típicos. Debido a que, edafológicamente 
presentan las mejores características y fisiográficamente, ocupan 
las planicies aluviales influenciadas por el río Guadalquivir y 
por lo que se ha observado en las contínuas salidas de campo, estas 
tierras muy bien pueden catalogarse como de clase 1, excelente. 
En cuanto se refiere a la aptitud relativa, la mayoría de característi-
cas edáficas varían entre óptimas y elevadas para los doce cul ti vos 
agrícolas, con excepción de la que se refiere al contenido alto 
de carbonatos que es moderada para maíz, melón, patata, algodón, 
melocotón y cítricos. Los pronósticos de rendimiento para trigo 
maíz y algodón son buenos, como se observa en el Anexo 2. 
De acuerdo a las salidas de campo, el uso más frecuente que 
se está dando a los suelos de esta categoría son cuLtivos de maiz, 
patata, plantaciones de cítricos y melocotón. 
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Subclase 21b 
Son tierras de capacidad de uso agrícola buena, con limitaciones 
edáficas (1), textura moderada y por deficiencia bioclimática, grado 
de humedad (b). A esta categoría corresponden los Xerofluvents vérticos. 
Debido a la posición fisiográfica en que se encuentran estas tierras, 
al igual que la categoría anterior, muy bien se pueden catalogar 
como que presentan un suficiente grado de humedad, por lo tanto, 
solamente presentarían ligeras limi taciones edáficas. En cuanto 
se refiere a la aptitud relativa, las caracter:Ísticas edáficas varían 
de óptimas a elevadas para los doces cultivos agrícolas, con excepción 
de la que se refiere al contenido de carbonatos, propios de estos 
suelos, que es de clase moderada para maíz, melón, patata, algodón, 
melocotón y cítricos y, de la textúra para el olivo. Los pronósticos 
de rendimiento para tri go, maíz y algodón son menores, comparados 
con los de las tierras de la categoría anterior, como por ejemplo 
para el maiz, en que los rendimientos so de 5334 Kg/Ha y de 6513 
Kg/Ha resp:ctivamente, como se observa en el Anexo 2. 
Los cultivos dominantes son el maíz, girasol y trigo, según 
lo observado en las contínuas salidas de campo. 
Subclase 2rb 
Son tierras calificadas de acuerdo a su capacidad de uso como 
de aptitud agrícola buena, con limitaciones debido a los riesgos 
de erosión (r) cuando no tienen una buena cobertura vegetal y a 
la deficiencia bioclimática por el moderado grado grado de humedad (b) . 
A esta categoría corresponden los Haploxeralfs cálcicos, Haploxeralfs 
típicos, Haploxeralfs cálcicos, Haploxerolls cálcicos, Rhodoxeralfs 
típicos y Rhodoxeralfs cálcicos. En cuanto se refiere a la aptitud 
relati va, los suelos presentan generalmente, óptimas características 
para los doce cul ti vos agrícolas, con excepción de la que se refiere 
a~ contenido de .,carbonatos que presentan los suelos con horizontes 
cálcicos que viene a ser marginal para los cultivos de patata, melocotón 
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y cítricos. Los pronósticos de cosecha solamente se determinó para 
los Haploxeralfs cálcicos con resultados de 3514 Kg/Ha de trigo, 
6337 Kg/Ha de maíz y 2323 Kg/Ha de algodón. 
Durante las salidas de campo se identificaron cul ti vos de maíz, 
girasol, sandía, melón, algodón y plantaciones de olivo. 
Subclase 31 
Son tierras de capacidad de uso calificadas como de calidad 
agrícola moderada, con limitaciones edáficas (1) referidas a la 
textura, hidromorfía y profundidad útil. A esta categoría corresponden 
los Chromoxererts típicos, Chromoxererts énticos, Haploxeralfs ácuicos., 
Haploxeralfs líticos y Rhodoxeralfs líticos. Estos suelos presentan 
marcadas diferencias en cuanto se refiere a su aptitud relativa. 
Así, los Chromoxererts típicos, Chromoxerets énticos y los Haploxeralfs 
ácuicos, presentan características marginales para melocotón, cítricos 
y olí va, debido a la textura pesada y las condiciones de hidromorfía 
de dichos suelos. Los pronós't:icos de cosecha calculados son al tos, 
como se muestran en el Anexo 2. Estas tierras presentan buenas condicio-
nes para cul ti va de secano por la buena capacidad de retención de 
agua. 
Según las observaciones de campo, el uso más frecuente que se 
está dando a estos suelos son cultivos de trigo y girasol. 
Debido a las características superficiales de los Haploxeralfs 
lí ticos y Rhodoxeralfs líticos, éstos están evaluados como marginales 
o nulos para los doce cul ti vos agrícolas, por. lo que se aplicó el 
programa Sierra, que seleccionó como única especie forestal al pino 
carrasco (Pinus halepensis) como adaptable a estos suelos. 
En el campo, se han observado tanto, áreas con matorral de porte 
bajo como, áreas pequeñas con p-:tnos y ~ucaliptos. 
Subclase 3r 
Son tierras de capacidad de uso calificadas 90mo de calidad 
agrícola moderada I con limitaciones por riesgos de erosión (r) debido 
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a la fuerte pendiente en que se encuentran' estos suelos. A esta 
categoría corresponden los Xerorthents típicos. En cuanto se refiere 
a la aptitud relativa, estos suelos presentan características buenas 
para los doce cultivos agrícolas, con excepción ·de la textura y 
la profundidad útil, que varía de moderada a elevada, especialmente 
para los cultivos perennes que requieren de suelos profundos. Esta 
unidad debería ser 3tr, debido a que la obervación está en una pendiente 
de 15%, que es el límite entre la clase moderada y buena. 
Según las observaciones de campo, estos suelos están cultivados 
con una diversidad de especies desde las de porte bajo, gramíneas, 
hasta árboles, como el olivo, aunque éste en menor proporción. 
Subclase 3tr 
De acuerdo a la capacidad de uso, esta tierras son de calidad 
agrológica moderada con limitaciones topográficas (t), fuerte pendiente 
y riesgos de erosión (r). A e~ta categoría corresponden los Xerochrepts 
típicos. Debido a las limitaciones topográficas a esta unidad se 
le aplicó el programa Sierra, el cual seleccionó a siete especies 
forestales que puede soportar el suelo, según se puede ver en el 
Anexo 2. 
Según observaciones de campo, en esta unidad se observa 
que está cubierto por matorral compuesto de árboles de porte medio 
y arbustos con vegetación de piso J en otras áreas con menor pendiente 
se está plantando frutales con riego por goteo. 
Subclase 3tlr 
De acuerdo a la capacidad de uso, estas tierras son también 
de calidad agrológica moderada, que además de presentar limitaciones 
topográficas (t) y riesgos de erosión (r), como la unidad anterior, 
se incluye otra limitación de carácter edáfico (1), referido a la 
, 
profundidad superficial de estos suelos. A esta categoría c~rresponden 
los Xerochrepts líticos y Xerorthents líticos. Debido a las limitaciones 
que presenta esta unidad, se le aplicó el programam Sierra, el 
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cual seleccionó solamente una especie arbórea que pueden soportar 
estos suelos: pino carrasco (Pinus halepensis). 
Según observaciones de campo, esta unidad presentan cobertura 
de pasto natural y en otros casos: eucaliptos de pobre desarrollo 
o matorral. 
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UNIDADES GEOMORFOLOGICAS 
(Imagen LANDSAT 1973) 
1- Valle aluvial y primera terraza del rio Guadalquivir, (cultivos 
bajo riego). 
2- Terrazas pliocuaternarias calcáreas y pedregosas. 
3- Lomas y depresiones margosas del Mioceno. 
4- Sedimentos terciarios de la margen derecha del rio Guadálquivir. 
5- Colinas del borde de Sierra Morena (conglomerados, areniscas ro-
jo-violáceas y pizarras metamórficas). 
Perfil lA (91041202) 
Situación Cortijo Mal Abrigo, entre Cantillana y Central 
Eléctrica. 
Término municipal 
Posición fisiográfica 
Relieve 
Cantillana. 
Llanura aluvial. 
Plano. 
O - 1%. 
20 m. 
Pendiente 
Altitud 
Vegetación y/o Uso 
Material original 
Drenaje 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
Ap 
C1 
C2 
Recien arado, cerca cultivos de cítricos. 
Sedimentos aluviales recientes. 
Bueno. 
Nula. 
Nula. 
XEROFLUVENT TIPICO 
DescriE,ción 
0-40 cm.; pardo a pardo oscuro (lOYR 4/3), en húmedo; 
francoj grumoso fino, moderado; friable; poros medios, 
abundantes; Límite de horizonte difuso al 
40-65 cm.; pardo (10YR 5/3), en húmedo; franco; grumoso 
fino, masivo; friable; poros finos, comunes; límite de 
horizonte difuso al 
65-100 cm.; gris pardusco claro (lOYR 6/2), en húmedo; 
franco arenOSOj sin estructura; muy friable. 
Clara reacción al HCl en todo el suelo. 
TABLA 
Datos analíticos del perfil n" lA 
! Horizontes 
CARACTERISTICAS 
Ap C1 C2 
Profundidad en c~. 0-40 40-65 65-100 
Distribución de partículas % 
Arena gruesa 23,20 23,20 22,30 
Arena fina 21,30 29,10 32,00 
Limo 40,30 29,30 28,30 
Arcilla 15,20 18,40 17,40 
pH (H2O) 7,5 7,5 7,4 
~íateria Orgánica (%) 0,93 0,55 0,60 
Ca:-bono (%) 0,54 0,32 0,35 
r!i t:rógeno (%) 0,05 0,03 0,04 
Eelación C/N 10,8 10,6 8,7 
C03Ca (%) 24,88 25,04 21,28 
Eiementos asimilables 
(mg/100 gr.): 
P205 5,5 2,5 2,5 
K20 24 18 12 
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_ PERFIL lA . (Ap C) 
XEROFLUVENT TIPICO sobre sedimentos 
aluviales del Guadalquivir, en su mar-
gen derecha. 
Cortijo de "Mal Abrigo" (Cantillana ) 
Cultivo de maiz en suelos sobre se-
dimentos aluviales del Guadalquivir 
próximos a Lora del Rio , 
(Consociación XEROFLUVENTS TIPICOS). 
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TABLA 
Datos analíticos del perfil n2 lB 
Horizontes 
CARACTERISTIC.~S 
Ap el C2 C3 C4 
? r ofundidad en cm. 0-25 25-50 50-75 75-100 100-120 
; i stribución de partículas % 
Arena gruesa 1,88 1,47 4,52 0,89 1,23 
Arena fina 41,73 34,40 44,00 48,34 32,27 
Limo 34,40 30,20 14,30 30,40 23,50 
Arcilla 1,60 32,30 35,80 18,70 41,70 
; ;; (H2O) 7,90 7,90 8,10 7,90 7,90 
~':a teria Orgánica (%) 1,21 0,69 0,43 0,62 0,72 
~'Ir'bono (%) 0,70 0,40 0,25 0,36 0,42 
::i trógeno (%) 0,07 0,05 0,03 0,04 0,06 
= .. lación e/N 10,0 8,0 8,3 9,0 7,0 
:03ea (%) 25,50 28,0 25,5 23,5 15,5 
~l ementos asimilables 
(mg/100 gr.): 
P205 20 
K20 11 
Perfil lB ("San José" 1. 962/II) 
Situación A 125 m. del Cortijo de San José (parcela 2). 
Término municipal 
Posición fisiográfica 
Relieve 
Cantillana. 
Llanura aluvial. 
Plano. 
Pendiente O - 1% 
Altitud 20 m. 
Vegetación y/o Uso 
Material original 
Drenaje 
Plantación de naranjos. 
Sedimentos aluviales recientes. 
Bueno. 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
Ap 
Cl 
Cz 
C3 
Nula. 
Nula. 
XEROFLUVENT TIPICO 
DescriEción 
0-25 cm.; pardo pálido (10YR6/3), en seco y pardo a par-
oscuro (10YR}4/3), en húmedo; franco; estructura grumosa 
fina, moderada; friable; poros medios, abundantes; ral-
ces finas, comunes; límite de horizonte difuso al 
25-50 cm.; pardo a pardo oscuro (10YR4/3), en húmedo; 
franco arcilloso; estructura grumosa fina, masivaifria-
blej poros finos, comunes; raíces medias, comunes; lí-
mite de horizonte gradual al 
50-75 cm.; pardo a pardo oscuro (lOYR4/3), en húmedo; 
arcillo-arenoso; estructura grumosa fina, masiva; fria-
ble; poros finos, comunes; raíces medias y finas, comu-
nes; límite de horizonte difuso al 
75-100 cm.; pardo a pardo oscuro (10YR4/3), en húmedo; 
franco; estructura grumosa fina, masiva; muy friable: 
poros finos, abundantes; raíces finas, comunes; límite 
de horizonte difuso al 
... / / / ... 
Horiz. 
C4 
Descri.e.ción 
100-120 cm.; pardo a pardo oscuro (10YR4/4). en húmedo; 
franco arcilloso¡ estructura grumosa muy fina, masiva ~ ; 
friable; poros finos, abundantes; reíces finas t pocas. 
Clara reacción al HCl en todo el suelo. 
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PERFIL 18. (Ap C) 
XEROFLUVENT TIPICO sobre sedimentos 
aluviales del Guadalquivir. en su 
margen izquierda. 
Cortijo de "San José" (Cantillana). 
Cul tivos de patata en primer plano y 
melocotoneros al fondo. en suelos 
próximos al perfil lB. 
(Consociación XEROFLUVENTS TIPICOS). 
Perfil 2 (91042502) 
Situación Las Angorrillas, margen izquierda del río Cor-
bones. 
Término municipal 
Posición fisiográfica 
Relieve 
Carmona. 
Llanura aluvial. 
Plano. 
Pendiente o - 1% 
Altitud 40 m. 
Vegetación y/o Uso 
Material original 
Drenaje 
Cultivo de trigo. 
Sedimentos aluviales recientes. 
Moderado. 
Nula. 
Nula. 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
Ap 
AC 
Cl 
C2 
XEROFLUVENT VERTICO 
Descripción 
0-25 cm.; pardo grisáceo oscuro (10YR4/2), en húmedo; 
franco arcillo-arenoso; poliédrico subangular, fino I 
moderado; friable a firme; poros finos, abundantes j 
raíces finas, abundantes; fuerte reacción al HCI;lí-
mi te de horizonte gradual al 
25-50 cm.; pardo grisáceo (lOYR5/2), en húmedo; fran-
co arcilloso; poliédrico subangular, fino, débil;fria-
ble a firme; poros muy finos, p OC OSj raíc es finas,fre-
cuentes; fuerte reacción al HCl; límite de horizonte 
difuso al 
50-75 cm.; pardo a pardo oscuro (10YR4/3 ) , en húmedo; 
franco arcilloso; masivo; firme; raíces finas, pocas; 
fuerte reacción al HC1; límite de horizonte gradual al 
+ 75 cm.; pardo a pardo oscuro (10YR4/3), en húmedo 
franco arcillo-arenoso; masivo; firme; fuerte reacción 
al HCl. 
TABLA 
Datos analíticos del perfil n2 2 
I Horizontes 
CARACTERISTICAS 
Ap AC C1 C2 
Profundidad en cm . 0-25 25-50 50-75 + 75 
Distribución de partículas % 
Arena gruesa 28,5 18,8 17,0 21,3 
Arena fina 18,0 20,0 19,4 25,3 
Limo 21,1 24,1 25,1 21,9 
Arcilla 32,4 37,1 38,5 31,5 
pH (H2O) 7,2 7,4 7,5 7,5 
Materia Orgánica (%) 2,36 1,81 1,60 1,38 
Carbono (%) 1,37 1,05 0,93 0,80 
Nitrógeno (%) 0,13 0,10 0,09 0,08 
Relación C/N 10,5 10,5 10,3 10,0 
C03Ca (%) 28,88 20,64 20,96 19,28 
Elementos asimilables 
(mg/100 gr . ) : 
P205 5,5 2,3 3,4 2,3 
K20 44 38 38 20 
- PERFIL 2. (Ap AC C) 
XEROFLUVENI VERIICO sobre sedimentos 
aluviales arc illosos del rio Corbones. 
Cort i jo "Las Angorrillas" (Carmona) . 
- Vista general del corte del cauce del 
rio Corbones en la zona del perfil 2 
con suelos cultivados de trigo. 
(Asociación XEROFLUVENIS VERIICOS XERO-
FLUVENIS TIPICOS). 
Perfil 3 
Situación Cerca de Arroyo de Ortegana, margen derecha 
del Viar . 
Término municipal 
Posición fisiográfica 
Relieve 
Cantil lana . 
Ladera de colina. 
Moderadamente inclinado. 
Pendiente 15% 
Altitud 40 m. 
Vegetación y/o Uso 
Material original 
Drenaje 
Cultivo de maiz, en germinación. 
Areniscas rojo-violáceas permotriásicas. 
Bueno. 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
Ap 
AC 
C 
Moderada. 
Ligera a moderada . 
XERORTHENT TI PICO 
DescriEción 
0-20 cm.; pardo rojizo (5YR4/4), en seco; franco 
arcillo-arenoso; 
poros muy finos, 
granular fino, débil ; friable; 
abundantes; presencia de gravas 
angulares y subangularesj frecuentes; sin reacción 
al HCl; límite de horizonte difuso al 
20-40 cm.; pardo rojizo (5YR4/3), en húmedo; franco 
arcillo-arenoso; granular fino , débil ; friable a 
firme; presencia de gravas angulares y subangulares 
¡jocas; s;i.n reacción al HCl ;' lími te de horizonte 
difuso al 
40-65 cm.; pardo roj izo (5YRS/ 4), en húmedo; franco 
arcilloso; masivo; firme; sin reacc ión al Hel. 
Perfil 4 
Situación Cortijo El Majadal del Moro, Km 7,5 de 
la carretera Cantillana-EI Pedroso. 
Término municipal 
Posición fisiográfica 
Relieve 
Cantil lana. 
Ladera larga de colina. 
Plano a ligeramente ondulado. 
3-4%. Pendiente 
Altitud 40-60 m. 
Vegetación y/o Uso 
Material original 
Drenaje 
Pastos. 
Areniscas permotriásicas y conglomerados. 
Bueno. 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
A 
R 
Ligera. 
Ligera. 
XERORTHENT LITICO 
Descripción 
0-20 cm.; pardo rojizo (5YR5/4), en seco; franco 
arcillo-arenoso; granular medio t moderado; friable 
a firme; raíces muy finas, abundantes; presencia 
de gravillas muy pocas; sin reacción al HCl; límite 
de horizonte claro al 
+ 20 cm.; roca dura de areniscas rojo-violáceas, 
sin reacción al HCI. 
PERFIL 4 (A R). XERORTHENT LITICO sobre areniscas permotriásicas 
y conglomerados. Cortijo "El Majadal del Moro". Punto kilométrico 
7,5 de la carretera Cantil lana-El Pedroso. (Cantillana). 
Perfil 5 (91041001) 
Situación Cerro El Fraile, márgen izquierda del río Viar. 
Término municipa l 
Posición fisiográf i ca 
Relieve 
Cantillana. 
Colinas. 
Accidentado. 
15-20% Pendiente 
Altitud 80 m. 
Vegetación y/o Uso 
Material original 
Drenaje 
Matorral: Quercus sp , palmito,zarza,torbisco,etc. 
Areniscas rojo-violáceas permotriásicas. 
Bueno. 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
A 
Bw 
BC 
Cr 
Fuerte. 
Nula a muy escasa. 
XEROCHREPT TIPiCO 
Descrie.ción 
0-15 cm.; pardo rojizo oscuro (5YR3/4), en húmedo; fran-
co arenoso; migajosa fina, moderada; friable a muy fria-
ble; poros finos, abundantes; raíces medias y finas,abun-
dantes; límite de horizonte gradual al 
15-60 cm.; pardo rojizo oscuro (5YR3/2), en húmedo;fran-
co; poliédrico subangular grueso, moderado; friable a 
firme; poros discontinuos finos, frecuentes; raíc es me-
dias y finas, escasas; límite de horizonte gra dual al 
60-80 cm.; pardo rojizo oscuro (5YR3/3), en húme do;fran-
COi poliédrico subangular fino, débil a masivo; firme; 
raíces finas, muy pocas; presencia de fragmentos rocoso s 
en cantidades muy escasas; límite de hor i zonte gradual al 
+ 80 cm.; pardo rojizo osc uro (5YR3/2), en húmedo;franco 
rojizo oscuro (5YR3/2), en húmedo; franco arenoso; masivo; 
firme; presencia de abundantes fragmentos de roca de are-
niscas en proceso de meteorizac ión. 
No se aprecia reacción al HC1. 
TABLA 
Datos annlíticos del perfi l n' 5 
I Hori 7..0:'". tes CARACTERISTICAS 
A Bw BC Cr 
P"ofundidad en cm. 0-15 15-60 60-80 + 80 
Distribución de partículas % 
Arena gruesa 54,4 21,2 27,5 44,4 
Arena fina 12,9 17,4 16,7 12,3 
Limo 26,5 36,3 41,7 29,5 
Arcilla 12,5 25,1 14,1 13,8 
pH (H2O) 6,7 6,8 6,9 7,0 
~lateria Orgánica (%) 2,53 0,98 0,33 1,66 
Carbono (%) 1,47 0,57 0,19 0,96 
Nitrógeno (%) 0,14 0,06 0,02 0,09 
Pelación C/N 10,5 9,5 9,5 10,6 
C03Ca (%) 0,72 0,00 0,00 0,88 
Elementos asimilables 
(mg/lOO gr.): 
P205 3,5 2,8 2,8 4,1 
K20 18 11 10 9 
PERFIL 5. (A 8 C) 
XEROCHREPT TIPICO sobre pegmatitas 
en "Cerro El Fraile". Cuenca del rio 
Viar (Cantillana). 
Emplazamiento del perfil S, mostrando 
la vegetación de monte bajo medite-
rráneo, con Cistus, Ulex y Quercus 
principalmente. 
(Asociación XEROCHREPTS TIPICOS XEROR-
THENTS TIPICOS). 
Perfil 6 
Situación Km 3 de la carretera a Constan tina desde la de 
Lora del Río a Cantil lana. 
Término municipal 
Posición fisiográfica 
Relieve 
Lora del Río 
Colina. 
Accidentado. 
Pendiente 
Altitud 
20-25% 
100 m. 
Vegetación y/o Uso 
Material original 
Drenaje 
Cistus, ulex, labándulas, lenticos, jaras y jarillas. 
Rocas ígneas. 
Bueno 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
A 
B", 
Cr 
Fuerte. 
Moderada. 
XEROCHREPT LITICO 
Descri.eción 
0-10 cm.; pardo amarillento oscuro (lOYR 4/4), en seco; 
franco arenoso; migajoso muy fino, débil; muy friable 
poros finos, pocos; raíces medias y finas, frecuentes 
sin reacción al HCl; límite de horizonte gradual al 
10-30 cm.; pardo amarillento (lOYR5/6), en seco; franco 
a franco arenoso; poliédrico subangular muy fíno, débil; 
friable; raíces finas, pocasj presencia de gravas angu-
lares; sin reacción al HCl; límite irregular al 
+ 30 cm.; pardo amarillento (lOYR5/6), en seco; franco; 
masivo; friable; presencia de roca con diferentes grados 
de alteración, con liberaciones ferruginosas entre las 
diaclasas; sin reacción al HCl. 
- PERFIL 6. (A B C/ R) 
XEROCHREPT LITICO, sobre rocas ígneas, 
en Km 3 de la carretera a Constantina, 
desde la de Lora del Rio a Cantillana. 
_ Emplazamiento del perfil 6, con vege-
tación de Cistus, Ulex y Quercus. 
(Asociación XERORTHENTS LITICOS XERO-
CHREPTS LITICOS) . 
Perfil 7 ("Vega de Carmona", 1. 969/61) 
Situación Las Angorrillas, margen derecha del río Carbones. 
Término municipal 
Posición fisiográfica 
Relieve 
.Carmona. 
Laderas de colinas. 
Plano ligeramente inclinado. 
1-2% Pendiente 
Altitud 40-60 m. 
Vegetación y/o Uso 
Material original 
Drenaje 
Cultivo de trigo. 
Margas del Mioceno. 
Deficiente. 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
Ap 
Bw 
C 
Nula. 
Nula. 
CHROMOXERET TI PICO 
Descrleción 
0-35 cm.; pardo grisáceo oscuro (2.5 Y 4/2) en seco; 
arcilloso; poliédrico subangular medio, moderado; fria-
ble a firme; poros finos. abundantes; raíces finas,abun-
dantes; fuerte reacción al HCl; límite de horizonte di-
fuso al 
35-75 cm.; pardo grisáceo muy oscuro (2.5Y3/2), en humedo; 
arcilloso; poliédrico subangular medio, moderado; friable 
a firme; fuerte reacción al HCl; límite de horizonte di-
fuso al 
+ 75 cm.; pardo amarillento (10YR5/4), en húmedo y pardo 
oliva claro (2.5Y 5/4), en húmedo; arcilloso; masivo;fi~ 
me; fuerte reacción al HCl. 
TABLA 
Datos analícicos del perfil n" 7 
Ho:-izontes 
CARACTERISTlCAS 
Ap Bw C 
Profundidad en cm. 0-35 35-75 + 75 
Distribución de partículas % 
Arena gruesa 5,8 8,9 8,3 
Arena fina 21,9 22,7 25,2 
Limo 14,7 14,2 13,6 
Arcilla 56,1 52,8 52,8 
pH (H2O) 8,0 8,0 8,0 
I~a teria Orgánica (%) 1,59 1,36 1,12 I 
Ca~bono (%) 0,92 0,79 0,65 
Nitrógeno (%) 0,09 0,08 0,07 I 
F~lación C/N 10,2 9,8 9,7 
CQ3Ca (% ) 9,2 7,2 10,0 
Elementos asimilables 
(mg/lOO gr.): 
P205 15 8 8 
K20 22 8 9 
---
Perfil 8 (Nutric. Olivar Verdeo, 1.964/45) 
Situación Km 103,9 de la carretera Cantillana-Lora del Río. 
Término municipal 
Posición fisiográfica 
Relieve 
Cantil lana. 
Lomas 
Ondulado 
8-10% Pendiente 
Altitud 40 m. 
Vegetación y/o Uso 
Material original 
Drenaje 
Cultivo de trigo. 
Margas del Mioceno. 
Moderado. 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
Ap 
AC 
C 
Ligera. 
Nula. 
CHROMOXERERT ENTICO 
DescriEción 
0-30 cm.; amarillo pálido (5Y7/3), en húmedo; arcilloso; 
granular medio, moderado; friable; poros medios, abunda~ 
tes; raíces finas, abundantes; fuerte reacción al HC1¡lí-
mite de horizonte difuso al 
30-100 cm,; olivo pálido (5Y6/3), en húmedo; arcilloso; 
poliédrico subangular medio, moderado; firme; poros fi-
nos, comunes; raíces muy finas, pocas; fuerte reacción 
al HC1; límite de horizonte difuso al 
+ 100 cm.; gris olivo claro (5Y6/2), en húmedo;arcillo-
so¡ masivoj firme; fuerte reacción al Hel. 
Apreciable agrietamiento en estado seco hasta 60 cm. 
TABLA 
Datos analíticos del perfil n" B 
Ho:- . -: i' l~ tes 
CARACTERISTICAS 
Ap AC C 
Prciundídad en cm. 0-30 30-100 + 100 
Dlstribución de partículas % 
Arena gruesa 0,70 0,70 1,30 
Arena fina 8,20 8,10 9,60 
Limo 34,60 25,40 38,70 
Arcilla 56,90 64,90 51,10 
pH (H2O) 7,75 7,80 8,00 
Materia Orgánica (%) 1,09 0,40 0,17 
Ca~bono (%) 0,63 0,23 0,10 
Nitrógeno (%) 0,07 0,03 0,01 
P.ozla::ión C/N 9,00 7,60 8,30 
C03Ca (%) 3,30 28,60 31,60 
Elementos asimilables 
(::\g/100 gr.): 
P205 10 14 10 
K20 30 19 21 
- PERFIL 8 (Ap C) 
CHRO~!OXERERT ENTI CO sobre margas del 
Mioceno. 
Km 103,9 de la carretera Cantillana-
-Lora del Rio. (Cant i llana). 
- Pa i sa je mostrando la superficie del 
suelo del perfil 8 (CONSOCIACION CHRO-
~GXERERTS _ ENTICOS r , en primer plano, 
y los suelos de la margen derecha del 
Guadalquivir, (CONSOCIACION XEROFLU-
VENTS TIPICOS), al fondo. 
Perfil 9 (91053101) 
Situación A 0,7 Km al norte del Km 83 de la carretera Can-
tillana-Lora del Río. 
Término municipal 
Posición fisiográfica 
Relieve 
Lora del Río. 
Ladera larga de colina. 
Ondulado. 
Pendiente 
Altitud 
4-6%. 
80 m. 
Vegetación y/o Uso 
Material original 
Drenaje 
Cultivo de trigo, al costado cultivo de girasol. 
Calizas. 
Bueno. 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
APl 
AP2 
ACk1 
Moderada . 
CALCIXEROLL TIPICO 
Descripción 
0-15 cm.; pardo (7.5YR5/2), en seco y pardo a pardo oscu-
ro (7.5YR4/2), en húmedo; franco arcillo-arenoso; polié-
drico subangular fino, débil; friable; poros medios,abun-
dante s; raíces finas, abundantes; fuerte reacción al Hel ; 
lími t e de horizonte difuso al 
15-30 cm.; pardo (7.5YR5/2), en seco y pardo a pardo os-
curo (7.5YR4/2), en húmedo; franco arcillo-arenoso; polié-
drico subangular fino, débil; friable a firme; poros me-
dios, abundantes; raíces finas, frecuentes; fuerte reac-
ción al HCl; límite de ho rizonte gradual al 
30-45 cm.; gris rosáceo ( 7.5YR7/2), en seco y pardo (7. 5 
YR5/2), en húmedo; franco arcilloso; poliédrico subangu-
lar medio, moderado; firme ; raí ceo finas, pocas; presen-
cia de nódulos calcáreos, duros; bajo contenido de gra-
vas; fuerte reacción al HC1; límite de horizonte gradual 
al 
... / / l . . . 
Horiz. 
Ck2 
Ck3 
C 
Descripción 
45-60 cm.; gris claro (lOYR 7/2), en húmedo y gris par-
dusco claro (lOYR6/2), en húmedo; limoso; masivo; firme; 
fuerte reacción al HCl; limite de horizonte difuso al 
60-60.; blanco (lOYR6/2), en seco y amarillo pálido (2.5 
Y7/4), eñ húmedo; limoso; masivo; firme; fuerte reacción 
al HCl; límite de horizonte difuso al 
+ 60 cm.; blanco (2,5Y6/2), en seco y pardo olivo claro 
(2,5Y5/4), en húmedo; limoso; masivo; firme; presencia 
de nódulos calcáreos; bajo contenido de gravas; fuerte 
reacción al HCl. 
TABLA 
Datos analíticos del perfil nº 9 
: 
Horizontes 
CA Rf,CTSRI 3TICAS 
APl AP2 ACk1 Ck2 Ck3 C I 
I 
Profundi dad ero cm. p-15 15-30 30-45 45-60 60-80 + 80 
Distribución de partículas % 
Arena gruesa 
P.,rena fina 
Limo 
Arcilla 
pH (H2O) 
Materia Orgán: ca (%) 4,03 3,26 1,53 0,98 0,22 0,22 
Carbono (%) 2,34 1,89 0,89 0,57 0,13 0,13 
Nitrógeno (%) 0,22 0,18 0,09 0,06 0,02 0,02 
Relació!1 C/N 10,6 10,5 9,8 9,5 6,5 6,5 
C03Ca (%) 
Elementos asi~ ~ lables 
(mg/lOO gr. 1 : 
P205 I 
I K20 
I 
- PERFIL 9 (Ap Ck Cl 
CALCIXEROLL TIPICO sobre calizas 
miocenas. 
Desvio 700 m al norte del Km 83 de la 
carretera Cantil lana-Lora del Rio. 
(Lora del Riol. 
- Paisaje típico de áreas en donde se 
encuentran suelos del perfil 9 como 
inclusiones, en lugares poco removi-
dos y marginales, dominando el XER-
ORTHENT TIPICO calcáreo, dedicado a 
olivar. 
Perfil 10 (91053102) 
Situación Desvío del Km 2 de la carretera Cantillana-El Pe-
droso. 
Término municipal 
Posición fisiográfica 
Relieve 
Cantillana. 
Lomas. 
Ondulado. 
Pendiente 4% 
Alti tud 60 m. 
Vegetación y/o Uso 
Material original 
Drenaje 
Cultivo de girasol. 
Areniscas y calizas del Mioceno Superior . 
Bueno. 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
Ap 
AB 
BC 
Moderada. 
HAPLOXEROLL CALCICO 
DescriEción 
0-15 cm.; pardo pardo oscuro (10YR4/3), en seco y pardo 
oscuro (lOYR3/3), en húmedo; franco; migajoso, fino,dé-
bil; friable; poros muy finos y finos, abundantes;raices 
finas, abudantes; fuerte reacción al HCl; lImite de ho-
rizonte gradual al 
15-30 cm.; pardo amarillento oscuro (lOYR4/4), en seco 
y pardo a pardo oscuro (10YR4/3), en húmedo; franco li-
moso; po liédrico subangular grueso, moderado ; friable 
a firme; poros finos, frecuentes; raíces finas y muy 
finas, frecuentes; fuerte reacción al HC1; limite de 
horizonte gradual al 
30-45 cm.; pardo amarillento (10YR5/4), en seco y par-
do amarillento oscuro (10YR4/4), en húmedo; franco ar-
cilloso a arcilloso; poliédrico subangular medio, mo-
derado; firme; poros finos, frecuentes, raíces muy fi-
nas, pocas; presencia de micelios de C03 y nódulos cal-
cáreos; fuerte reacción al HCl; límite de horizonte gr~ 
dual al 
... / / / ... 
Horiz. 
Ck1 
Ck2 
Descripción 
45-90 cm.; pardo muy pálido (10YR7/4), en seco y amarillo 
pardusco (10YR6/8), en húmedo; franco arcilloso; masivo; 
firme; presencia de abudantes concreciones calcáreas;rea~ 
ción fuerte al HC1; limite de horizont e difuso al 
+ 90 cm.; amarillo (10YR7/6 ), en seco y amarillo pardusco 
(10YR6/8), en húmedo; franco arenoso; masivo ; friable a 
firme; presencia de frecuentes conc rec iones calcáreas 
reacción fuerte al HC1. 
TA!3L A 
Da tos analí t i cos del perfil nº 10 
Horizon t es 
CARACT ER ;STI CAS 
Ap AB BC Ck1 Ck2 
Profundldad e ~ cm. 0-15 15-30 30-45 45-90 + 90 
Dlstribuc i ón de par tículas % 
Arena gruesa 
Arena fina 
Limo 
Arcilla 
pH (H2O) 
Materia Orgánica (%) 3,51 3,17 1,46 0,50 0,22 
Carbono (% ) 2,04 1,84 0,86 0,29 0,13 
Nitrógeno (%) 0,19 0,17 0,09 0,03 0,02 
RelaClór. e /N 10,7 10,8 9,5 9,6 6,5 
C03Ca (% ) 8,90 12,08 20,16 39,04 28,16 
Elementos as i nilables 
(mg/1 00 gr. ) : 
P205 
K20 
- PERFIL 10. (Ap B Bk Ck) 
HAPLOXEROLL CALCICO sobre areniscas 
del Mioceno. 
Desvio a la derecha en Km 2 de la ca-
rretera Cantil lana-El Pedroso. 
- Zona en donde se encuentra el perfil 
10, dedicada a cultivo de girasol. 
(Asociación HAPLOXEROLLS CALCICOS XER-
ORTHENTS TIPICOS). 
Perfil 11 (91053103) 
Situación Km 12 de la carretera Carmona-Brenes. 
Término municipal 
Posición fisiográfica 
Relieve 
Carmona 
Terraza alta. 
Ligeramente ondulado. 
4% Pendiente 
Altitud 70 m. 
Vegetación y/o Uso 
r~ateria1 original 
Drenaje 
Olivar. 
Conglomerados y areniscas del P1iocuaternario. 
Bueno. 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
Ap 
el 
IIC2 
Moderada. 
Escasa. 
HAPLOXEROLL ENTICO 
Descripción 
0-15 cm.; pardo amarillento (10YR5/4), en seco y pardo 
a pardo oscuro (7.5YR4/4), en húmedo; franco arenoso; 
granular fino, débil; muy friable; poros finos y medios, 
abundantes; raíces finas y medias, abundantes; fuerte 
reacción al HC1; límite de horizonte difuso al 
15-60 cm.; pardo claro (7.5YR6/4), en seco y pardo a 
pardo oscuro (7.5YR4/4), en húmedo; franco arenoso;ma-
sivoj friable; poros finos, frec uentes; raíces finas, 
pocas; fuerte reacción reacción al HC1; límite de ho-
rizonte claro al 
+ 60.; pardo (10YR5/3), en seco y pardo oscuro (10YR3/3), 
en húmedo; franco arcillo-arenoso; masivo; friable a fir-
me; abundantes gravas y gravi1las subredondeadas; fuerte 
reacc ión al HC1. 
TABLA 
Datos analíticos del perfil nº 11 
Horizontes 
CARACTERISíICAS 
Ap C1 IIC2 
Profundidad en cm. 0-15 15-60 + 60 
Dlstribución de partícülas % 
Arena gruesa 
Arena fina 
Limo 
Arcilla 
pH (H2O) 
Materia Orgánica (%) 1,48 0,88 0,78 
Carbono (%) 0,86 0,51 0,45 
Nitrógeno (%) 0,09 0,05 0,05 
Relación C/N 9,5 10,2 9,0 
C03Ca (%) 23,44 20,08 28,16 
Elementos as i milables 
(mg/100 gr.): 
P205 
K20 
_ PERFIL 11. (Ap CI 
HAPLOXEROLL ENTICO sobre sedimentos 
calizos y conglomerados pliocuater-
narios. 
Km 12 de la carretera Brenes-Carmona. 
_ Zona en donde se encuentra el perfil 
11, con dedicación a olivar. 
(Asociación HAPLOXERALFS CALCICOS XER-
ORTHENTS TIPICOS). Inclusiones de HAPLO-
XEROLLS ENTICOS . 
, 
Perfil 12 
Situación Km 1,5 de la carretera a Constantina desde la de 
Lora del Río a Cantillana. 
Término municipal 
Posición fisiográfica 
Relieve 
Lora del Río. 
Terraza media. 
Plano a ligeramente ondulado. 
2%. Pendiente 
Altitud 60 m. 
Vegetación y/o Uso 
Material original 
Drenaje 
Palmitos, cardos y gramíneas de piso. 
Sedimentos del Cuaternario antíguo. 
Bueno. 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
AH 
A12 
Bt 
Be 
Ligera. 
Nula. 
HAPLOXERALF TIPICO 
Descripción 
0-20 cm.; pardo (7, 5YR5/ 4) , en seco; franco arenoso 
fino; granular fino, débil; muy friable; poros muy 
finos, abudantes; raíces finas, abudantesj sin reacción 
al HC1; límite de horizonte difuso al 
20-40 cm.; pardo (7, 5YR5/4), en seco; franco arenoso 
a franco arcillo-arenoso; poliédrico subangular 
medio, moderado; raíces finas, pocas¡ sin reacción 
al HC1; límite de horizonte difuso al 
40-60 cm.; pardo fuerte (7,5YR5/6), en húmedo; franco 
arcilloso; poliédric o subangular medio, moderado; 
sin reacción al HC1; límite de horizonte gradual 
al 
60-100 cm. ; pardo (7,5YR5/4), en húmedo; franco 
arcilloso; poliédrico subangular medio, moderado; 
sin reacción al HC1. 
Perfil 13 (91042501) 
Situación Entre arroyos de Guadajoz y del Pozo. 
Término municipal 
Posición fisiográfica 
Relieve 
Carmona. 
Terraza" alta. 
Ligeramente ondulado. 
2-3%. Pendiente 
Altitud 100 m. 
Vegetación y/o Uso 
Material original 
Drenaje 
Cultivo de garbanzo. 
Conglomerados del Pliocuaternario. 
Pobre. 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
Ap 
B tgl 
Btg2 
Ligera. 
Abundantes gravas subredondedas. 
HAPLOXERALF ACUICO 
Descripción 
0-25 cm.; pardo (7.5 YR 5/4), en seco; franco arenoso; 
poliédrico subangular fino, moderado; friable; poros muy 
finos, abundantes; raíces finas, frecuentes; frecuentes 
gravas redondeadas y subredondeadas; límite de horizonte 
difuso al 
25-60 cm.; pardo fuerte (7.5YR5/6), en seco; arcilloso; 
poliédrico subangular fino, moderado; friable a firme ; 
raíces finas, muy pocas; abundantes gravas redondeadas y 
subredondeadas; presencia de nódulos ferruginosos; límite 
de horizonte gradual al 
+ 60 cm.; pardo fuerte (7.5YR5/8) y gris rosáceo (7.5YR 
7/2), ambos en húmedo, en un 60 y 40%, respectivamente; 
franco arcillo-arenoso; masivo; firme. 
TAB LA 
Datos ana líticos de l perfil n9 13 
Hori zon tes 
CA¡; ACíERISTICAS 
Ap Btg1 Btg2 
Profundidad en cm. 0-25 25-60 + 60 
Distribución de partículas % 
Arena gruesa 57,9 19,9 53,4 
Arena fina 15,3 13,5 7,0 
Limo 15,7 9,9 6,5 
Arcilla 11,1 56,7 33,0 
pH (H2O) 7,2 7,1 6,8 
Materia Orgánica (%) 1,81 0,55 0,45 
Carbono (%) 1,05 0,32 0,26 
Nitrógeno (%) 0,10 0,03 0,03 
Relación C/ N 10,5 10,6 8,6 
C03Ca (%) 0,00 0,00 0,00 
Elementos asimilables 
(mg/l 00 gr . ): 
;>205 15,87 2,5 2,5 
1\20 19,0 9,0 10,0 
.. 
PERFIL 13. (Ap Bt Bg Cg) 
HAPLOXERALF ACUICO, fase pedregosa, 
sobre conglomerados de gravas pliO-
cuaternarios. 
Camino entre arroyos de Guadajoz y 
del Pozo. (Carmona) . 
Aspecto de la superficie de los suelos 
correspondientes al perfil 13. 
(Asociación HAPLOXERALFS ACUICOS RHO-
DOXERALFS CALCICOS. fase pedregosa). 
Perfil l4A (91041201) 
Situación Huerta de San Francisco. 
Término municipal 
Posición fisiográfica 
Relieve 
Tocina. 
Terraza media. 
Plano. 
Pendiente 
Altitud 
1%. 
25 m. 
Vegetación y/o Uso 
Material original 
Drenaje 
Cultivo de melocotonero e higuera. 
Sedimentos del Cuaternario. 
Bueno. 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
Ap 
AB 
Bt 
BC 
Nula. 
Nula. 
HAPLOXERALF CALCICO 
DescriEción 
0-15 cm.; pardo amarillento oscuro (10YR4/4), en seco y 
pardo oscuro (lOYR3/3), en húmedo; franco arcilloso; 
poliédrico subangular fino, moderado; friable; poros 
finos abundantes; raíces finas, abundantes; ligera 
reacción al HCl; límite de horizonte gradual al 
15-25 cm.; pardo amarillento oscuro (10YR4/4), en 
seco y pardo a pardo oscuro (10YR4/3), en húmedo; 
franco arcilloso; poliédrico subangular grueso, 
moderado; firme; poros muy finos, frecuentes ¡raíces 
muy finas y finas, abundantes; moderada reacción 
al HC1; límite de horizonte difuso al 
25-40 cm.; pardo a pardo oscuro (7. 5YR4/4), en húmedo; 
franco arcilloso; poliédrico subangular grueso, 
moderado i firme a muy firme; raíces muy finas, pocas j 
no se aprecia reacción al HCl; límite de horizonte 
gradual al 
40-60 cm.; pardo rojizo (5YR4/4), en húmedo; arcilloso; 
poliédrico subangular medio, moderado; firme a muy 
... / / / ... 
Horiz. 
BCk 
Ck 
DescriEción 
firme; fuerte reacción al HCl; limite de horizonte 
gradual al 
60-75 cm.; pardo (7.5YR5/4), en húmedo;franco arcilloso; 
poliédrico subangular fino, débil; friable a firme; 
fuerte reacción al HCl; límite de horizonte difuso al 
+75 cm.; pardo (7 .5YR5/4), en humedo; franco; masivo; 
friable a firme; fuerte reacción al HCl. 
TABLA 
Datos analíticos del perfil nº 14A 
Horjzontes I 
,-,~RACTERIST ICAS 
Ap AB Bt BC BCk Ck 
P:'oCJ:1didad en cm. 0-15 15-25 25-40 40-60 60-75 +75 
D:;tri bución de partículas % 
Arena gruesa 13,9 11,0 6,9 5,6 4,2 5,2 
Arena fina 22,3 24,1 22,3 19,5 25,2 32,4 
Limo 33,6 34,2 32,7 32,7 39,9 40,0 
Arcilla 30,2 30,7 38,0 42,2 30,7 22,4 
" I H O) p,. " 2 7,1 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 
Materi a Orgánica (%) 1,05 0,98 0,65 0,59 0,500,36 
Carbc:1o (%) 0,61 0,57 0,38 0,34 0,290,21 
Ni;::-ógeno (%) 0,06 0,06 0,04 0,04 0,030,03 
Relación C/N 10,1 9,5 9,5 8,5 9,6 7,0 
C''J..,Ca 
~ 
(%) 0,003,76 2,32 14,08 36,1632,CB 
E ~ e~e~tos asimilables 
', ~.g/l OO gr.): 
P205 
K20 
PERFIL 14 A (Ap AB Bt BC BCk Ck) 
HAPLOXERALF CALCICO sobre sedimentos 
calcáreos del Cuaternario. 
Huerta de "San Francisco". (Tocina) 
Cantera mostrando un "bisequum" de 
suelos similares al perfil 14A de 
la comarca de Brenes. 
( Consociación HAPLOXERALS CALCICOS): 
Perfil 14B (Nutric. Olivar Verdeo, 1964/31) 
Situación Km 16 de la carretera Cantil1ana-El Pedroso. 
Término municipal 
Posición fisiográfica 
Relieve 
Cantillana. 
Lomas. 
Ondulado. 
2%. Pendiente 
Altitud 60 m. 
Vegetación y/o Uso 
~Iaterial original 
Drenaje 
Cultivo de girasol. 
Areniscas del Mioceno. 
Bueno. 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
Ap 
Bt 
BCk 
Ck 
Ligera. 
Nula. 
HAPLOXERALF CALCICO 
Descripción 
0-10 cm.; pardo (7.5YR5/2) , en húmedo; arcilloso; 
granular fino, moderado; friable a firme; raíces 
medias y finas, abundantes; sin reacción al Hel; 
límite de horizonte gradual al 
10-30 cm. ; rojo amarillento (5YR4/8) , en húmedo; 
arcilloso; poliédrico subangular medio, moderado; 
friable a firme; raíces finas, frecuentes; muy ligera 
reacción al HC1; límite de horizonte difuso al 
30-50 cm.; amarillo rojizo (5YR6/6) , en húmedo; 
franco arcillo-limoso ; poliédrico subangular medio, 
moderado i friable a firme j moderada reacción al 
HC1; límite de horizonte gradual al 
+ 50 cm.; amarillo rojizo (5YR6/6) y rosado (7.5YR7/4) , 
ambos en húmedoj franco limosoj masivo; firme; presencia 
de nódulos calcáreos; fuerte reacción al HC1. 
TABL A 
Datos analíticos del perfil nO 148 
Horizontes 
CA?f..C7ERI STiC;:'.S 
Ap 8t 8Ck Ck 
Profundidad en cm. 0-10 10-30 30-50 + 50 
DistribuClon de partículas % 
Arena gruesa 13,10 5,7 3,2 4,7 
Arena finz. 20,6 13,8 6,7 10,4 
Lii.lo 15,1 22,4 52,2 61,2 
Arcilla 52,2 57,9 37,4 23,5 
pH (H2O) 7,6 7,5 7,85 7,7 
Materia Or ginica (1) 3,83 1,17 1,03 0,33 
Carbono ( % ) 2,22 0,68 0,60 0,19 
Ni trógeno (1) 0,24 0,06 0,05 0,02 
Rel ac ión ~¡ r'¡ 9,2 11,3 12,0 9,1 
C03ea 
(~. ) 2,3 1,3 58,6 64,0 
Elenen: os asi mi lables I 
¡ '-'g/100 gr .): I 
i 7 ? " I 3 19 20 2'- S ! 
I 
K O 
1
15 10 2 10 10 
~ . 
. '
, 
.' \ ., 
-~ . . 
- PERFIL 14B. (Ap Bt BCk Ck) 
HAPLOXERALF CALCICO sobre areniscas 
del Mioceno. 
Km 1,6 de la carretera Cantillana-
-El Pedroso. 
~ - Zona en donde se encuentra el perfil 
~ 14B dedicada al cultivo de girasol 
(Asociación XEROCHREPTS TIPICOS XER-
ORTHENTS TIPICOS HAPLOXERALFS CALCI-
COS). 
Perfil 15 
Situación Cortijo Los Majadales. 
Término municipal 
Posición fisiográfica 
Relieve 
Lora del Río. 
Laderas largas de colinas. 
Ligeramente inclinado. 
4-5% Pendiente 
Altitud 80 m. 
Vegetación y/o Uso 
Material original 
Drenaje 
Lentisco, acebuche y gramíneas de piso. 
Areniscas y calizas del Mioceno Superior. 
Bueno. 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
A 
Bt 
R 
Ligera. 
Nula. 
HAPLOXERALF LITICO 
DescriEción 
0-15 cm.; rojo amarillento (5YR4/6), en seco y pardo 
rojizo oscuro (5YR3/2), en húmedo; franco arcilloso; 
poliédrico subangular medio, moderado¡ friable a 
firme; raices finas, pocas; ligera reacción al Hel; 
límite de horizonte gradual al 
15-35 cm.; pardo rojizo oscuro (5YR3/3), tanto en 
seco con en húmedo; arcillo-limoso; poliédrico subangu-
lar medio, moderado; firme; no se aprecia reacción 
al HC1; límite de horizonte claro al 
Roca cristalizada de calizas de color blanco grisáceo. 
PERFIL 15 (A Bt R). HAPLOXERALF LITICO sobre calizas oolíticas 
del Mioceno. Cortijo "Los Majadales". (Lora del Rio). 
Emplazamiento del perfil 15. Dehesa con acebuches, matorral de len- . 
tisco y gramineas. (Complejo HAPLOXERALFS / RHODOXERALFS / XERORTHE NTS 
LITIeOS) . 
, 
Perfil 16A (91050301) 
Situación Km 103 de la carretera Cantil lana-Lora del Río. 
Término municipal 
Posición fisiográfica 
Relieve 
Cantil lana. 
Terraza media. 
Plano a ligeramente ondulado. 
3%. Pendiente 
Altitud 40 m. 
Vegetación y/o Uso 
Material original 
Olivar, variedad zorzaleña. 
Sedimentos arenopedregosos del Pliocuaternario. 
Bueno a moderado. Drenaje 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
Ap 
Btl 
Bt2 
Bk 
Ligera. 
Escasas gravillas. 
RHODOXERALF TIPICO 
Descripción 
0-20 cm.; rojo amarillento (5YR4/8), en seco y rojo 
oscuro (2.5YR3/6), en húmedo; franco arenoso; granular 
fino, moderado; friable; poros finos, abundantesjraíces 
finas y medias, abundantes; escasas gravillas subredon-
deadas; límite de horizonte difuso al 
20-35 cm.; rojo oscurO (2.5YR3/6), en húmedo; arcillo 
arenoso; poliédrico subangular medio, fuerte; firme; 
raíces finas, frecuentes; escasas gravillas subredondea-
das; límite de horizonte gradual al 
+ 35 cm.; rojo oscuro (2.5YR3/6), en húmedo; arcilloso; 
poliédrico subangular medio, fuerte; muy firme; 
raíces finas, muy pocas; frecuentes gravillas subredon-
deadas. 
El siguiente horizonte muestreado del corte de carretera: 
+ 60 cm. ; rojo amarillento (5YR4/8) , en húmedo; 
franco arenoso j masi vo j muy firme; presencia de 
algunos nódulos calcáreos; ligera reacción al HCl. 
TABLA 
Datos anülíticos del perfll n2 I6A 
110:"' zontes 
CARACTERI5T ~ CAS 
Ap Bt Bk 
?rofundldad en cm. 0-20 20-35 + 60 
Distribución de partículas % 
Arena gruesa 40,9 29,2 39,0 
Arena fina 24,9 20,3 21,4 
Limo 21,2 14,2 21,0 
Arcilla 12,9 36,2 18,7 
¡oH (H2O) 7,0 6,9 7,1 
Materia Orgánica (%) 0,55 0,50 0,22 
Carbono (%) 0,32 0,29 0,13 
rli trógeno (%) 0,04 0,03 0,02 
?e!nció:1 e/N 8,0 9,6 6,5 
C03ea (%) 0,00 0,00 1,92 
Elementos asi~iLables 
("'g/100 gr.): 
P205 3,4 3,4 2,3 
K20 14,0 20,0 8,0 
- PERFIL l6A (Ap Bt l Bt2 Bk e) 
RHODOXERALF TIPICO sobre sedimentos 
arenopedregosos del Pliocuaternario. 
Km 103 de la carretera Cantillana-
-Lora del Rio (Cantillana). 
- Olivar en la zona del perfil anterior. 
(Asociación HAPLOXERALFS TIPICOS RHO-
DOXERALFS TIPICOS): 
Perfil 16B (91041203) 
Situación Km 90,7 de la carretera Cantillana-Lora del Río. 
Término municipal 
Posición fisiográfica 
Relieve 
Alcolea del Río. 
Terraza media. 
Plano. 
Pendiente 
Altitud 
2%. 
50 m. 
Vegetación y/o Uso 
Material original 
Drenaje 
Cultivo de patatas, girasol. 
Sedimentos del Cuaternario. 
Bueno. 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
Ap 
Bt 
BC 
Nula. 
Nula. 
RHODOXERALF TIPICO 
Descrie.ción 
0-25 cm.; pardo rojizo (5YR4/4), en húmedo; franco 
arcillo-arenoso; migajoso fino, débil ; friable; 
poros finos, abundantes; raíces finas, abundantes; 
sin reacción al HCl; límite de ho rizonte difuso 
al 
25-45 cm.; rojo oscuro (2, 5YR3/6), en húmedo; franco 
arcillo-arenoso; poliédrico subangular grueso, moderado; 
friable a firme; poros muy finos ¡frecuentes; raíces 
finas, pocas; presencia de cutanes i sin reacción 
al HCl; límite de horizonte gradual al 
45-100 cm.; rojo oscuro (2, 5YR3/6), en un 50%, pardo 
fuerte (7,5YR5/6), en un 30% y rojo amarillento 
(5YR5/6), en un 20%, todos en húmedo; franco arcillo-
arenoso; poliédrico subangular medio, débil; presencia 
de restos de pizarras en proceso de edafización; 
presencia de escasos nódulos calcáreos i no se aprecia 
reacción al HCl. 
TABLA 
Datos anali~icos del perf i l n' 16B 
Horizontes 
eAR,\eTt:¡U :::1 leAS 
Ap Bt Be 
Profund I dad ero cm. 0-25 25-45 45-100 
Distribución de partículas % 
Arena gruesa 32,8 25,9 27,4 
Arena fina 15,8 22,2 24,2 
Limo 21,8 21,3 21,6 
Arcilla 29,6 30,7 26,9 
pH (H2O) 7,4 7,5 7,3 
Materia Orgánica (%) 1,38 0,59 0,33 
Carbono (%) 0,80 0,34 0,19 
Nitrógeno (%) 0,08 0,04 0,02 
Relación e/ti 10,0 8,5 9,5 
e03Ca (%) 0,00 0,00 0,00 
Elementos asi~ilables 
(mg/100 gr. ' : 
P205 8,3 2,5 2,5 
K20 I U,O 8,0 7,0 
PERFIL 168 (Ap A8 8t 8k C) 
RHODOXERALF TIPICO, sobre sedimentos 
calcáreos y esquistosos de las te-
rrazas de la margen derecha del Gua-
dalquivir, en el punto kilométrico 
90,7 de la carretera Cantil lana-Lora 
del Rio (Alcolea del Rio). 
- Vista general de los suelos del perfil 
168. 
(Asociación HAPLOXERALFS TIPICOS RHO-
DOXERALFS TIPICOS). 
Perfil 17 
Situación Km 4,5 de la carretera de Villanueva del Río y 
Minas hacia Constantina. 
Términc municipal 
Posición fisiográfica 
Relieve 
Villanueva del Río y Minas. 
Laderas largas de colinas. 
Plano a ligeramente ondulado. 
2-3%. Pendiente 
Altitud 140 m. 
Vegetación y/o Uso 
Material original 
Drenaje 
Olivar. 
Areniscas del Mioceno. 
Bueno. 
Erosión 
Pedregosicad 
Clasificacién 
Horiz. 
Ap 
Bt 
BC 
Ck 
Nula a ligera . 
Nula. 
RHODOXERALF CALCICO 
DescriEción 
0-20 cm.; rojo amarillento (5YR5/8), en seco y rojo 
amarillento (5YR4/8), en húmedo; franco arcillo-arenoso; 
granular medio, moderado; friable a firme; raíces 
muy finas, pocas; sin reacc ión al HCl; límitE de 
horizonte difuso al 
20-45 cm.; rojo (2,5YR4/8), en seco y rojo oscuro 
(2,5YR3/8), en húmedo; franco arcilloso ; pcliédrico 
subangular med i o. moderado; firme ; sin reacción 
al HCl; límite de horizonte gradual al 
45-65 cm . ; rojo amarillentc (5YR5/8 ) , en seco y 
rojo amarillent o (5YR4/8) , en húmedo; franco arcillo-
arenoso a franco arenoso; firme; ccn ligera reacción 
al HCl; límite de horizonte gradua l al 
65-100 cm.; pardo amarille nto claro (10YR6/4), e n 
seco; franco arenoso; fr i able a f i rme; presencia 
de concreciones grandes de carbonatos; con fuerte 
reacción al HCl. 
_ PERFIL 17 (Ap Bt BC Ck) 
RHODOXERALF CALCICO sobre areniscas 
del Mioceno. 
Punto kilométrico 4,5 de la carretera 
Villanueva del Rio-y Minas-Constantina 
(Villanueva del Rio y Minas). 
_ Zona en donde se encuentra el perfil 17 
con dedicación a olivar. 
(Asociación HAPLOXERALFS CALCICOS RHODO-
XERALFS CALCICOS). 
Perfil 18 
Situación Cortijo Los Majadales. 
Término municipal 
Posición fisiográfi ca 
Relieve 
Lora del Río 
Laderas largas de colinas. 
Ligeramente inclinado. 
4-5%. Pendiente 
Altitud 80 m. 
Vegetación y/o Uso 
Material original 
Drenaje 
Lentisco, acebuche. 
Calizas oolíticas del Mioceno Superior. 
Bueno. 
Erosión 
Pedregosidad 
Clasificación 
Horiz. 
A 
Bt 
R 
Ligera. 
Nula. 
RHODOXERALF LITICO 
Descripción 
0-20 cm.; pardo rojizo oscuro (5YR3/4), en seco; 
franco arcilloso; poliédrico subangular medio, moderado; 
firme¡ raíces finas, pocas¡ ligera reacción al Hel; 
límite de horizonte gradual al 
20-40 cm.; rojo osc uro (2,5YR3/6), en seco; franco 
arcilloso; poliédrico subangular medio moderado; 
muy firme; no se aprec ia reacción al HC1; límite 
de horizonte claro al 
+ 40 cm.; roca cristalizada de calizas de color 
blanco grisáceo. 
~ 
- Suelos del Complejo HAPLOXERALFS CALCICOS/RHODOXERALFS CALCICOS/ 
/XERORTHENTS TIPICOS (calcáreos), localizados en zona situada al 
norte del Km 88 de la carretera Cantillana-Lora del Rio (Alcolea 
del Rio). 
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Anexo 2 
APLICACION DEL SISTEtlA DE EVALUACION 
tlicroLEIS 
l. Unidad de Suelo GS-1 
================================ 
* l1icroLEI8: CERVATANA Program .< 
:=============================== 
Land-unit: G8-1 
}:vALUAT!ON: 8ubclass 8 2 b 
Land Capability Classes Subclasses: Limitation Factor;; 
----------------------- ------------------------------
Class Si = Excelente t = Slope 
Class S2 = Good 1 = Soil 
Class S3 = l10derate r = Erosion risks 
Class N = l1arginal b = Bioclimatic deficit 
Soil-unit : l1icroLEIS: 
GS-1 
Suitability Classes for 
Selected Agricultural Crops ALl1AGRA Program 
Factor T l1 l1s P s A G R Af l1e C o 
U~eful depth (p) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
Texture (t) 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 l 
Drainage (d) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Carbonate (e) 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 .). 
Salinity (s) 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
Sodium sat (a) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 l 
Profile dev (g) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CROPS: T=Wheat; l1=Corn; l1e=l1elon; P=Patatoe; S=Soje; A=Cotton; 
G=Sunflow.; R=Sugarb.; Af=Alfalfa; l1e=Peach; C=Citrus; O=Olive. 
CLASSES:1=Optimum; 2=Elevate; 3=l1oderate; 4=l1arginal; 5=Nule. 
=============================== 
, l1ieroLEIS: ALBERO-1 Program * 
=============================: 
Soil-unit: GS-l 
*~***********************************~ 
PREDICTED YIELD: 4416 Kgjha of WHEAT 
*************************************~ 
, El contenido en carbonatos que se ha introducido es el mayor que 
contempla el programa, es decir 28%. El verdadero es 40.8%. 
=============================== 
* tlicroLEI S: ALBERO-2 Program " 
~============================= 
Soil-unit: GS-1 
~~*********************************** 
PREDICTED YIELD: 6513 Kg/ha of CORN 
************************************* 
* El contenido en carbonatos que se ha introducido es el mayor que 
contempla el progra~a, es decir 28%. El verdadero es 40.8%. 
=============================== 
* tlicroLEIS: ALBERO-3 Program * 
~~============================= 
Soil-unit: GS-l 
************************************** 
PREDICTED YIELD: 2628 Kg/ha of COTTON 
***~********************************** 
, El contenido en carbonatos que se ha introducido es el mayor que 
contempla el programa, es decir 28%. El verdadero es 40.8%. 
2. Unidad de Suelo GS-2 
~~============================== 
• tlicroLEIS: CERVATANA Program * 
:~============================== 
Land-unit: GS-2 
EVALUATION: Subclass S 2 1 b 
Land Capability Classes 
Class Sl = Excelente 
C:jass S2 = Good 
Class S3 = tloderate 
Class N = tlarginal 
Subclasses: Limitation Factors 
t = Slope 
1 = Soíl 
r = Erosion risks 
b = Bioclimatic deficit 
Soil-unit : l1icroLEIS: 
GS-2 
Suitability Classes for 
Selected Agricultural Crops AUIAGRA Program 
Factor T l1 l1e P s A G R Af I1c C o 
Useful depth (p) 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 
Texture (t) 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 
Dlainage (d) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
Carbonate (c) 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 
Salinity (s) 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
Sodium sat (a) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
Profile dev (g) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CROPS: T=Wheat; I1=Corn; l1e=l1elon; P=Patatoe; S=Soje; A=Cotton; 
G=Sunflow.; R=Sugarb.; Af=Alfalfa; I1c=Peach; C=Citrus; O=Olive. 
CLASSES:l=Optimum; 2=Elevate; 3=l1oderate; 4=l1arginal; 5=Nule. 
=============================== 
* l1icroLEIS: ALBERO-l Program * 
=============================~ 
Soil-uni t: GS-2 
************~************************~ 
PREDICTED YIELD: 4039 Kg/ha of WHEAT 
*************************************,~ 
, El contenido en carbonatos introducido en los Programas Albero-l 
2 y 3 para el perfil GS-2 es el valor maximo que contemplan dichos 
}'cogramas, 28%. El verdadero es 41.6. 
=============================~~ 
• tlicroLEIS: ALBERO-2 Program • 
=============================== 
Soil-uni t: GS-2 
'1 
f 
J 
************************************* 
PREDICTED YIELD: 5334 Kg¡ha of CORN 
************************************* 
=============================== 
• tlicroLEIS: ALBERO-3 Program * 
~~============================= 
Soil-unit: GS-2 
~~************************************ 
PREDICTED YIELD: 2280 Kg¡ha oi COTTON 
********~***************************** 
3. Unidad de Suelo GS-3 
======~========================= 
• tlicroLEIS: CERVATANA Program • 
=============================== 
Land-unit: GS-3 
}:\lALUATION: Subclass S 3 r 
Land Capability Classes Subclasses: Limitation Factors 
Class SI = Excelente 
Class 82 = Good 
Class S3 = tloderate 
Class N = tlarginal 
t = Slope 
1 = Soil 
r = Erosion risks 
b = Bioclimatic deficit 
Soil-unit: 
GS-3 
Suitability Classes for 
Selected Agricultural Crops 
tlicroLEIS: 
ALtlAGRA Program 
Factor T tl tle P S A G R Af tlc C O 
Useful depth (p) 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 
Texture (t) 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 
Drainage (d) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Carbonate (c) 
Salinity (s) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sodium sat (a) 
Profile dev (g) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CROPS: T=Wheat; tl=Corn; tle=tlelon; P=Patatoe; S=Soje; A=Cotton; 
G=Sunflow.; R=Sugarb.; Af=Alfalfa; tlc=Peach; C=Citrus; O=Olive. 
CLASSES:l=Optimum; 2=Elevate; 3=tloderate; 4=tlarginal; 5=Nule. 
4. Unidad de'Suelo GS-4 
================================ 
* tlicroLEIS: CERVATANA Program " 
=============================== 
Land-unit: GS-4 
lWALUATION: Subclass S 3 tlr 
Land Capability Classes Subclasses: Limitation Factors 
----------------------- ------------------------------
Class Sl = Excelente t = Slope 
Class S2 = Good 1 = Soil 
Class S3 = tloderate r = Erosion l'lsks 
Class N = tlarginal b = Bioclimatic deficit 
***************************** 
7. tlicroLEIS: SIERRA Program * 
****************************~ 
Land-unit: GS-4 
T8E SELECTED SPECIES ARE: 
5 .PINE CARRASCO (Pinus halepensis) 
5. Unidad de Suelo GS-5 
~:============================== 
• tlicroLEIS: CERVATANA Prógram • 
: .. ~ ;============================= 
Land-unit: GS-5 
I:VALUATION: Subc lass S 3 tr 
Land Capability Classes 
Class S1 = Excelente 
Class S2 = Good 
Class S3 = tloderate 
Class N = tlarginal 
Subclasses: Limitation Factol's 
t = Slope 
1 = Soil 
r = Erosion risks 
b = Bioclimatic deficit 
***************************** 
, tlicroLEIS: SIERRA Program x 
***************************** 
Land-uni t: GS-'5 
'!'HE SELECTED SPECIES ARE: 
3 .PINE NEGRO (Pinus pinaster) 
4 .PINE PINONERO (Pinus pinea) 
5 .PINE CARRASCO (Pinus halepensis) 
11 .OAK TREE ANDALUZ (Quercus canariensis) 
12 .CORK TREE (Quercus suber) 
J3 .HOLtl OAK (Quercus illex) 
19 .WHITE EUCALYPTUS (Eucaliptus globulus) 
1 
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6, Unidad de Suelo GS-6 
~~============================== 
* tlicroLEIS: CERVAT~~A Program • 
~=============================== 
Land-unit: GS-6 
}:'JALUATION: Subclass S 3 tlr 
Land Capability Classes Subclasses: Limitation Factors 
----------------------- ------------------------------
Class 81 = Excelente t = Slope 
Class S2 = Good 1 = Soíl 
Class S3 = tloderate r = Erosion risks 
Class N = tlarginal b = Bioclimatic deficit 
***************************** 
,. l1icroLEIS: SIElillA Program • 
***************************** 
Land-unit: GS-'6 
THE SELECTED SPECIES ARE: 
5 ,PINE CAIUlASCO (Pinus halepensi:3) 
7. Unidad de Suelo GS-7 
=~============================== 
• tlicroLEI5: CERVATANA Program ' 
~~============================== 
Land-unit: G5-7 
EVALUATION: 5ubclass 5 3 1 
Land Capability Classes 
Class 51 = Excelente 
Class 52 = Good 
Class 53 = tloderate 
Class N = tlarginal 
5ubclasses: Limitation Factors 
t = 5lope 
1 = 50il 
r = Erosion risks 
b = Bioclimatic deficit 
50il-unit: 
G5-7 
5uitability Classes for 
5elected Agricultural Crops 
tlicroLEIS: 
ALtlAGRA Program 
Factor T tl tle P S A G R Af tlc C O 
Useful depth (p) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
Texture (t) 2 2 2 222222444 
Drainage (d) 3 2 2 232233444 
Carbonate (c) 1 2 2 212111221 
Salinity (s) 1 1 2 221 2 1 2 2 2 2 
Sodium sat (a) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 111 
Profile dev (g) 1 1 1 111 1 1 1 221 
CROPS: T=Wheat; tl=Corn; tle=tlelon; P=Patatoe; S=Soje; A=Cotton; 
G=5unflow.; R=Sugarb.; Af=Alfalfa; l1c=Peach; C=Citrus; O=Olive. 
CLA5SES:l=Optimum; 2=Elevate; 3=tloderate; 4=tlarginal; 5=Nule. 
1 =============================== 
, tlícroLEIS: ALBE.~O-l Program * 
=============================== 
Soil-uní t: GS-7 
***~*******************************~~* 
PREDICTED YIELD: 5090 Kg/ha of WHEAT 
*************************************~ 
=============================== 
* tlícroLEIS: ALBERO-2 Program ., 
~~============================= 
Soil-uní t: GS-7 
~************************************ 
PREDICTED YIELD: 7032 Kg/ha of CO~~ 
************************************* 
1 
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=============================== 
, l1icroLEIS: ALBERO-3 Program * 
=============================== 
Soil-unit: GS-7 
*************************************k 
PREDICTED YIELD: 4303 Kg/ha of COTTON 
*************************************k 
8. Unidad de Suelo GS-S 
================================ 
* l1icroLEIS: CERVATANA Program ' 
~=============================== 
Land-unit: GS-8 
EVALUATION: Subclass S 3 1 
Land Capability Classes Subclasses: Limitation Factors 
----------------------- ------------------------------
Class Sl = Excelente t = Slope 
Ciass S2 = Good 1 = Soil 
Class S3 = l10derate r = Erosion risk:, 
Class N = l1arginal b = Bioclimatic deficit 
Soil-unit: l1ieroLEIS: 
G8-8 
Suitability Classes for 
Seleeted Agrieulturai Crops ALl1AGRA Program 
Factor T 11 l1e P s A G R Af tIc C o 
Useful depth (p) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Texture (t) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 
Drainage (d) 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 
Carbonate (e) 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 
Salinity (s) 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
Sodium sat (a) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
Profile dev (g) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CROPS: T=Wheat; l1=Corn; l1e=l1elon; P=Patatoe; S=Soje; A=Cotton; 
G=Sunflow.; R=Sugarb.; Af=Alfalfa; l1c=Peaeh; C=Citrus; O=Olive. 
CLASSES:l=Optimum; 2=Elevate; 3=l1oderate; 4=l1arginal; 5=Nule. 
=============================== 
> tlicroLEIS: ALBERO-l Program * 
=============================== 
Soil-unit: GS-8 
************************************~~ 
PREDICTED YIELD: 4957 Kg/ha of WHEAT 
*************************************~ 
" l I , 
¡ 
j 
=============================== 
* tlicroLEIS: ALBERO-2 Program * 
~============================== 
Soil-unit: GS-8 
************************************* 
PREDICTED YIELD: 7741 Kgjha of CORN 
************************************* 
=============================== 
* tlicroLEIS: ALBERO-3 Program * 
============================= ~ 
Soíl-uní t: GS-8 
************************************~~ 
PREDICTED YIELD: 4009 Kgjha of COTTON 
*************************************~ 
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9. Unidad de Suelo GS-9 
~============================== 
* l1icroLEIS: CERVATANA Prograrn ., 
~=============================== 
Land-unit: GS-9 
]<:\lALUATION: Subclass S 2 rb 
Land Capability Classes Subclasses: Limitation Factors 
Class Sl = Excelente 
Class S2 = Good 
Class S3 = l10derate 
Ciass N = l1arginal 
t = Slope 
1 = Soil 
r = Erosion risks 
b = Bioelimatie defieit 
============================== 
* l1ieroLEIS: AL~~GRA Prograrn * 
============================== 
Soil-unit: GS-9 
Suitability Classes for Selected Agrieultural Crops 
----------------------------------------------------------------
Factor T 11 l1e P S A G R Af I1c C O 
----------------------------------------------------------------
Useful depth (p) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Texture (t) 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 
Drainage (d) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 
Carbonate (e) 3 3 3 4 3 3 3 o 3 4 4 3 v 
Salinit y (s) 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
Sodium sat (a) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
Profile dev (g) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
CROPS: T=Wheat; I1=Corn; l1e=l1elon; P=Patatoe; S=Soje; A=Cotton; 
G=Sunflow.; R=Sugarb.; Af=Alfalfa; I1c=Peach; C=Citrus; O=Olive. 
CLASSES:1=Optimum; 2=Elevate; 3=l1oderate; 4=l1arginal; 5=Nule. 
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10. Unidad de Suelo G8-10 
============================= 
• tlieroLEI8: CERVATANA Program * 
===============================~ 
l.'lnd-unit: G8-10 
EVALUATION: Subelass S 2 rb 
l.alld Capability Classes Subelasses: Limitation Faetors 
Ciass Sl = Excelente 
Class S2 = Good 
Class S3 = tloderate 
Class N = tlarginal 
t = Slope 
1 = Soil 
r = Erosion risks 
b = Bioelimatie defieit 
============================== 
* tlieroLEIS: ALtlAGRA Program ., 
~============================= 
Soil-unit: GS-10 
Suitability Classes for 8eleeted Agrieultural Crops 
Factor T tl tle P s A G R Af tle C O 
Useful depth (p) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
Texture (t) 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 
llrainage (d) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Carbonate (e) 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
Salinity (s) 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
80diwn sat (a) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
Profile dev (g) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
---------------------------------------------------------------. 
CROPS: T=Wheat; tl=Corn; tle=tlelon; P=Patatoe; 8=Soje; A=Cotton; 
G=Sunflow.; R=Sugarb.; Af=Alfalfa; tlc=Peaeh; C=Citrus; O=Olive. 
C!,ASSES:l=Optimum; 2=Elevate; 3=tloderate; 4=tlarginal; 5=Nule. 
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11. Unidad de Suelo G5-11 
================================ 
* tlieroLEIS: CERVATANA Program * 
~~============================== 
Land-unit: GS-11 
r:VALUATION: Subelass S 3 1 
Land Capability Classes Subclasses: Limitation Factors 
Class 
Class 
Class 
Class 
SI = Excelente 
S2 = Good 
S3 = tloderate 
N = tlarginal 
t = Slope 
1 = SoU 
r = Erosion risks 
b = Bioelimatic defíeit 
============================== 
* tlicroLEIS: ALtlAGRA Program • 
============================== 
Soil-unit: GS-11 
Suitability Classes for Selected Agrieultural Crops 
Factor T tl tle P S A G R Af tle C O 
Useful depth (p) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
1·exture (t) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 
Drainage (d) 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 '1 
Carbonate (e) 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
Salinity (s) 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
Sodium sat (a) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
Profile dev (g) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
----------------------------------------------------------------
CROPS: T=Wheat; tl=Corn; tle=tlelon; P=Patatoe; S=Soje; A=Cotton; 
G=Sunflow.; R=Sugarb.; Af=Alfalfa; tle=Peach; C=Citrus; O=Olive. 
CLASSES:l=Optimum; 2=Elevate; 3=tloderate; 4=tlarginal; 5=Nule. 
1 
12. Unidad de Suelo G3-12 
===============================~ 
A tlicroLEI8: CERVATANA Program * 
================================ 
¡"tnd-unit: G8-12 
EVALUATION: 8ubclass S 2 rb 
Land Capability Classes Subclasses: Limitation Factors 
Ciass 81 = Excelente 
Class 82 = Good 
Glass 83 = tloderate 
Class N = tlarginal 
t = Slope 
1 = Soil 
r = Erosion risks 
b = Bioclimatic deficit 
============================== 
* tlicroLEIS: ALtlAGR~ Program ' 
~============================= 
Soil-unit: G8-12 
Suitability Classes for 8elected Agricultural Crops 
Factor T tl tle P 8 A G R Af tle C O 
Useful depth (p) 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 
Texture (t) 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1. 
ln-aínage (d) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Carbonate (e) 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 
Salinity (s) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sodium sat (a) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
Profíle dev (g) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
--------------------------------------------------------------- . 
CROPS: T=Wheat; tl=Corn; tle=tlelon; P=Patatoe; 8=Soje; A=Cotton; 
G=8unflow.; R=Sugarb.; Af=Alfalfa; tlc=Peach; C=Citrus; O=Olive. 
CLA8SES:1=Optimum; 2=Elevate; 3=tloderate; 4=tlarginal; 5=Nule. 
'"1 
=============================== 
7 tlicroLEIS: ALBERO-l Program • 
=============================== 
Soil-unit: GS-12 
***********************************.~~~ 
PREDICTED YIELD: 3514 Kg¡ha of ~~T 
************************************** 
* El valor de carbonatos verdadero es 52.56%. Se ha introducido en todos 
los Alberos el valor maximo que admite el programa, 28%. 
=============================== 
• tlicroLEIS: ALBERO-2 Program ., 
~ :============================= 
Soil-unit: GS-12 
~~*********************.*******k***** 
PREDICTED YIELD: 6337 Kg¡ha of CORN 
*~*********************************~* 
=============================== 
> tlicroLEIS: ALBERO-3 Program * 
============================= 
Soil-unit: GS-12 
*************************************A 
PREDICTED YIELD: 2323 Kg/ha of COTTON 
************************************** 
13. Unidad de Suelo GS-13 
================================ 
* tlicroLEIS: CERVATANA Program * 
===============================~ 
l.and-unit: GS-13 
EVALUATION: Subclass S 3 1 
Land Capability Classes Subclasses: Limitation Factors 
----------------------- ------------------------------
Class Sl = Excelente t = Slope 
Class S2 = Good 1 = Soil 
Class S3 = tloderate r = Erosion risks 
Class N = tlarginal b = Bioclimatic deficlt 
============================== 
* l'!icroLEIS: ALI'!AGRA Pro"gram * 
~============================= 
Soil-unit: GS-13 
Suitability Classes for Seleeted Agrieultural Crops 
Factor T I'! I'!e P s A G R Af I'!e C o 
Useful depth (p) 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
Texture (t) 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 
Drainage (d) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Carbonate (e) 
Salinity (s) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sodium sat (a) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
Profile dev (g) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
----------------------------------------------------------------
CROPS: T=Wheat; I'!=Corn; l'!e=l'!elon; P=Patatoe; S=Soje; A=Cotton; 
G=Sunflow.; R=Sugarb.; Af=Alfalfa; l'!e=Peaeh; C=Citrus; O=Olivo. 
CLASSES:1=Optimum; 2=Elevate; 3=l'!oderate; 4=l'!arginal; 5=Nule. 
***************************** 
* l'!ieroLEI5: SIR0L~ Program * 
***************************** 
Land-unit: G5-13 
lHE SELECTED SPECIES ARE: 
5 .PINE CARRASCO (Pinus halepensis) 
1 
14. Unidad Ce Suelo GS-14 
==============================~~ 
, l1icroLEIS: CERVATANA Program • 
===============================: 
l.and-unit: GS-14 
EVALUATION: Subclass S 2 rb 
Land Capability Classes Subclasses: Limitation Factors 
Class S1 = Excelente 
Class S2 = Good 
Class S3 = l10derate 
Class N = l1arginal 
t = Slope 
1 = Soíl 
r = Erosion risks 
b = Bioclimatic deficit 
============================== 
• l1icroLEIS: ALI1AGRA Program ., 
============================== 
Soil-unit: GS-14 
Suitability Classes for Selected Agricultural Crops 
Factor T 11 l1e P S A G R Af I1c C O 
Useful depth (p) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
Texture (t) 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 
Drainage (d) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Carbonate (c) 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
Salinity (s) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sodium sat (a) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
l'rofile dev (g) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
----------------------------------------------------------------
CROPS: T=Wheat; I1=Corn; l1e=l1elon; P=Patatoe; S=Soje; A=Cotton; 
G=Sunflow.; R=Sugarb.; Af=Alfalfa; I1c=Peach; C=Citrus; O=Oliv8. 
CLASSES:l=Optimum; 2=Elevate; 3=l1oderate; 4=l1arginal; 5=Nule. 
1 
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15. ·Unj.dad de Suelo GS-15 
================================ 
* l1icroLEI8: CERVATANA Program " 
~~============================== 
Land-unit: G8-15 
EVALUATION: 8ubclass S 2 rb 
Land Capability Classes Subclasses: Limitation Factors 
. ·---------------------
Class Si = Excelente 
Class S2 = Good 
Class S3 = l10derate 
Class N = l1arginal 
16. Unidad de Suelo GS-16 
t = Slope 
1 = Soíl 
r = Erosion risks 
b = Bioclimatic deficit 
================================ 
* l1icroLEIS: CERVATANA Program * 
~=============================== 
Land-unit: GS-16 
}:VALUATION: Subclass S 3 1 
,,' 
.,' 
,,', 
,> (' ~ 
Land Capability Classes Subclasses: Limitation Factors 
Class Si = Excelente 
Ciass 82 = Good 
Class S3 = l10derate 
C J a ,;:; N = l1arginal 
t = Slope 
1 = Soil 
r = Erosion risks 
b = Bioclimatic deficit 
'! ! 
',. 
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x*x************************** 
* tlicroLEIS: SIERRA Program * 
***************************.\k 
Land-unit: GS -16 
THE SELECTED SPECIES ARE: 
5 .PINE CARRASCO (Pinus halepensis) 
